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IESKATS  LATGALES 1 KATOĻU  
TRADĪCI JĀS : TAUTAS  LŪGŠANAS  
P IE  SĀDŽU KRUSTIEM MAI JĀ
Anotacija
Straipsnyje analizuojama Latgalos katalikų gegužinė liturginė tradicija prie kryžių kaimuo-
se. Tradicijos atsiradimas susijęs su latgalių tautinės savimonės formavimosi bei tapatybės 
suvokimo laikotarpiu, kai rinkdamiesi prie kaimų kryžių ir kalbėdami gimtąja kalba žmo-
nės bent iš dalies galėjo išvengti rusifikacijos įtakos. Straipsnyje apžvelgiamas tradicijos ty-
rimo procesas ir  apibendrinami tyrimo duomenys. Tai leidžia prognozuoti tradicijos trans-
formaciją istorinių įvykių kontekste. Tyrimo rezultatai liudija, kad Katalikų Bažnyčia kelis 
šimtmečius Latgaloje tikslingai ugdė ir socialinio bendrumo suvokimą, arba visuomeninę 
sąmonę, ir individo dorovinę sąmonę, o gegužės mėnesio maldų tradicija skatino kiekvieną 
bendruomenės narį įgyvendinti moralinės saviugdos programą. Todėl sąmoningai formuo-
1 Latgale ir kultūrvēsturisks reģions Latvijas austrumu daļā; robežojas ar Vidzemi, Lie-
tuvu, Baltkrieviju, Krieviju. Livonijas laikmetā un poļu kundzības laikā (14.–16. gs.) 
Latgale administratīvi bija saistīta ar Vidzemi, bet pēc Altmarkas pamiera (1629) tika 
izveidots kā īpašs apgabals – Inflantija, kas 1972. g., pēc Polijas pirmās sadalīšanas, 
tika iekļauta Krievijas (Baltkrievijas, vēlāk – Vitebskas gub.) sastāvā. 1917. g. Rēzeknes 
kongresā pieņemts lēmums par Latgales atkalapvienošanos ar Vidzemi, Kurzemi un 
Zemgali. Ilgstošā atrautība no pārējās Latvijas latgaliešu kultūrā sekmējusi specifisku 
iezīmju izveidošanos, no kurām nozīmīgākās ir latgaliešu rakstu valodas pastāvēšana un 
katoļu reliģijas elementi tautas tradicionālajā kultūrā.
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ta kultūros tradicija vertinama kaip tam tikro rezultato – moraliai atsparios krikščionio 
asmenybės – pasiekimo priemonė.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: krucifiksas, liaudies liturgija, tarnavimas Švč. Mergelei Ma-
rijai, „značka“2.
Abstract 
A liturgical tradition of Latgalian Catholics at the village crosses in May has been analysed 
in the paper. The origin of the tradition is concerned with the formation time of Latgalian 
national self-confidence and identity awareness, when through gathering at the village 
crosses and speaking mother tongue, they could at least partially avoid the oppression of 
Russification. An insight has been provided into the process of the tradition research; the 
research data, which let forecast the transformation of the tradition in the context of his-
torical events, have been summarised in the paper. The results of the research testify that 
Catholic Church has purposefully formed both the awareness of social community or social 
awareness and the moral awareness of an individual, but the service tradition of May has 
facilitated the implementing of every community member’s moral self-perfection. There-
fore, consciously formed culture tradition can be evaluated as a means of the particular 
result – for the acquisition of the morally firm personality.
KEY WORDS: crucifix, national liturgy, service to Saint Mary, znacka (note of prayer).
Mērķis :  pamatot vēsturisko un sociālpolitisko apstākļu ietekmi uz 
tautas tradīcijas transformāciju un mūsdienu sabiedrības izpratni par tās 
vietu un lomu Latgales reģiona kultūrā.
Uzdevumi : noskaidrot maija mēneša tautas liturģijas izcelsmes vēstu-
riskos apstākļus un ieviešanas priekšnoteikumus, tradīcijas elementu soci-
ālo kontekstu un nozīmi latgaliešu sadzīvē.
Metodes : induktīva pieeja, salīdzinot avotu – aptauju un lauka pētī-
jumu – datus ar zinātniskajā literatūrā rasto informāciju; iegūto rezultātu 
analīze un sintēze.
Novitāte : noskaidrota Latgales katoļu tautas liturģijas – maija mēneša 
kalpošanas Jaunavai Marijai – izcelsme, akcentēta līdz šim reģiona kultūras 
pētniecībā neatspoguļotā „značku”3 vilkšanas tradīcija. 
I e va d s
Cilvēks vienmēr eksistē kādas noteiktas kultūras tradīciju ietvaros, bet 
tradīciju pastāvēšana un transformācija nav iedomājama bez šo tradīciju 
funkcionālas piesaistes noteiktām situācijām, ieražām u. tml. Tieši funk-
2 „Značka“ – pavadinimas kilęs iš lenkų kalbos, vertime į lietuvių kalbą – raštelis, kuriame 
fiksuota viso gegužės mėnesio ar konkrečios mėnesio dienos užduotis tikinčiajam.
3 „Značka” – nosaukums nāk no poļu valodas, tulkojumā ’zīmīte’, kurā fiksēts uzdevums 
mēnesim vai konkrētai dienai.
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cionālā konteksta esamība vai tā neesamība nosaka arī tautas reliģisko tra-
dīcijas saglabāšanos vai pakāpenisku izzušanu kultūrvidē. Vēsture liecina, 
ka, no vienas puses, apzināti veidota kultūras tradīcija ir līdzeklis noteikta 
rezultāta iegūšanai, no otras puses, izveidotais tradicionālās kultūras tēls 
biežāk ir ārējās uztveres un kritikas objekts, bet ne lokāls sevis apzināšanās 
rezultāts. Tā kā katras garīgās kultūras elementu objektīva vērtēšana balstās 
uz to pamatidejā ietverto vērtību funkcijas un estētiskās funkcijas principu 
izpēti (Малиновский 2000, 70–71), tad, tikai iepazīstot tradīcijai rakstu-
rīgo vēsturisko un ģeokulturāli lokalizētu nozīmju un vērtību atlasi, t. i., 
izprotot konkrētas tradīcijas elementu saturu un formu jēgu, ir iespējams 
prognozēt to sociālo nozīmi laikā un telpā. 
Par katolicismu un tā iedibinātajām tradīcijām mūsdienu laikmetā me-
diji, tostarp internets, izplata ne tikai teoloģijas zinātnē pamatotu informā-
ciju, bet arī dažādu drazu (Kings 2001: 23), kas, norādot uz Baznīcas tra-
dīciju, paražu un institūciju lielo dažādību, nereti Baznīcas morālo mācību 
(..) grauj vai deformē (Pāvesta Jāņa Pāvila II Enciklika 1994: 7). Par katoļu 
tradīcijā ietverta morālā akta objektu nevar atzīt kādu procesu vai notiku-
mu, kas pieder vienīgi fiziskai kārtībai un ir ievērības cienīgs tikai tādēļ, 
ka rada vai atklāj kādas noteiktas izmaiņas tikai ārpasaulē, bet, kā norādīja 
pāvests Jānis Pāvils II, tad objekts ir tiešs apzinātas izvēles priekšmets, kas 
raksturo darbojošās personas vēlmi (Pāvesta Jāņa Pāvila II Enciklika 1994: 
70). Katoļiem, kuri ir pieraduši pie savas Baznīcas tradīcijām (Kings 2001: 
19), Jaunavas Marijas godināšana bija un ir visgaišākā zīme un (..) morālis-
kās dzīves piemērs (Pāvesta Jāņa Pāvila II Enciklika 1994: 110). 
Atšķirībā no citiem gadalaikiem, kad Latgales ģimenes ir veltījušās Dieva 
godināšanai savās mājās, maija vakaros cilvēki (..) ir pulcējušies pie lauku krus-
tiem (Broks 2002: 270), kas kā tipiska katoliskās Latgales ainavas sastāvdaļa ir 
bijuši gandrīz katrā apdzīvotā vietā. Tā izveidojies viens no Latgales katoļu 
kultūras fenomeniem – Jaunavai Marijai veltītās kopīgās lūgšanas maijā4 pie 
4 Plašāki pētījumi par šīs tradīcijas izcelsmi un attīstību ir veikti Lietuvā. Alfonsas 
Motuzas, atsaucoties uz Grummela, Rohīni u. c. autoru pētījumiem norāda, ka Romas 
impērijā laikā no 13. aprīļa līdz 3. maijam savulaik notikuši dievietei Florai veltīti pa-
gāniski svētki – floreālijas, kuru laikā ar ziedu vainagiem rotātas mājas un kaili ļaudis ar 
ziedu vainagiem galvā ļāvušies orģijām. Ar šo pagānisko kultu kristieši cīnījušies ne ar 
ieročiem, bet gan, saglabājot ideju, mainījuši tās norises formu un kristietības attīstības 
gaitā senā Floras kulta elementi pakāpeniski transformējušies maija mēneša Dievmātes 
Marijas godam veltītajos katoļu Baznīcas un tautas svētkos ne tikai Eiropā, bet arī cit-
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ārtelpas krucifiksiem5, kas tika uzstādīti gan ciematos, gan pie viensētām, 
gan vienkārši laukmalās un ir uzskatāmi par Latgales kultūras telpas rak-
sturīgākajiem simboliem. Kā novērots, tad ceļmalas krusti, to mājiņas un 
nojumītes kļuva par būtisku tautas mākslas sastāvdaļu ne tikai Latgalē, bet 
arī Polijā, Lietuvā un citviet, kur kristieši, apliecinot katoļu kultūras tradī-
ciju attīstības vēsturisko iezīmju kopību, joprojām godina Jaunavu Mariju. 
Vissvētākās Jaunavas Marijas godināšana Latvijas teritorijā ir sākusies ar 
kristietības ieviešanu, par to liecina viņas vārdā iesvētītās baznīcas, kapelas, 
altāri, viņas svētku dienas, kā arī vairāku senās Rīgas brālību dibināšana un 
darbība viņas aizbildnībā (Ručs 1987: 125). To, ka visa Livonija tika atvē-
lēta Dievmātes aizbildnībai, apliecina Indriķa hronika, kur var lasīt, ka 
Rīgas bīskaps Alberts trešajā valdīšanas gadā (1199−1229) Rīgas bīskapa 
katedrāli un visu Livoniju atvēlēja Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Kopš tā 
laika Livonija tiek saukta par Māras Zemi (Terra Mariana). Livonijas atvē-
lēšanu Vissvētākajai Jaunavai Marijai apstiprināja pāvests Innokents III 4. 
Laterāna koncilā (1215) un proklamēja Livoniju, t. i., Latviju un Igauniju, 
par Māras Zemi, tāpēc maija dievkalpojumu tradīcijas attīstībai te ir bijuši 
labvēlīgi apstākļi. Katoļi godina Mariju kā Baznīcas Māti, paraugu, kas 
rāda kristīgo tikumu. Tomēr, kā norāda emigrācijas mariologi, tad padevī-
ba Marijai pēc savas būtības atšķiras no dievināšanas, kas pienākas vienīgi 
Dievam, jo katoļu Baznīca Marijā saskata līdzcilvēku (Lavlers 1987: 141).
Katoļu Baznīca liturģiskajā gadā atzīmē dažādus Marijas svētkus, tomēr 
ticīgo lūgšanas, arī Marijas svētku dienās, ir veltītas vienīgi Dievam Tēvam, 
caur Jēzu, Viņa Dēlu, Svētā Gara vienībā. Teoloģijas princips lex orandi, lex 
credendi (lūgšanas likumības vada ticības likumības) (Eliots Millers, Kenets 
R. Sempls 2000) māca katoļiem, kā atšķiras Dieva žēlastība un atbildes uz 
ticīgo lūgšanām no Vissvētākajai Jaunavai Marijai vai citiem svētajiem ad-
resētajām lūgsnām. Marijas (vai citu svēto) litānijās ticīgo aizlūgumos ir ie-
tvertas kardinālas atšķirības: lūgšanās, ar kurām vēršas pie Dieva Tēva, Dēla 
viet, piemēram, jau 5. gadsimtā Marijas godināšanai vienu mēnesi gadā veltījusi Mazā-
zijā dzīvojusī tauta kopti (Motuzas 2005: 73).
5 Sādžas ceļu krusts jeb krucifikss ir sakrāla rakstura sīkceltne – krusts un ar to saistīta 
nojume, paviljons, nožogojums u. c. Krucifiksus būvēja ceļmalās, kapsētās, baznīcu 
dārzos vai īpaši nozīmīgu notikumu vietās. Ceļmalu krusti Latgales ainavā redzami jau 
no 19. gadsimta. Šādus krustus var redzēt arī vairākās citās Eiropas katoliskajās zemēs, 
piemēram, Austrijā, Itālijā, Polijā, Vācijas Bavārijā, Šveicē un Lietuvā. Dažreiz krucifiksi 
ir būvēti arī kā tuvējās baznīcas kopija miniatūrā. 
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un Svētā Gara, ir teikts: „Apžēlojies par mums!” Savukārt katrs vienkāršs 
zemnieks, kas pazīst katoļu lūgšanas, Vissvētāko Jaunavu Mariju vai svētos 
savā lūgšanā gan dievnamā, gan pie sādžas krusta uzrunā ar vārdiem: „Lūdz 
par mums!” Tas nozīmē, ka, lūdzot gan dievnamā, gan arī pie krucifiksiem, 
lūdzējs pie Dievmātes vai citiem svētajiem vēršas ne kā pie augstākas garī-
gas būtnes, bet gan kā pie starpniekiem − līdzcilvēkiem. 
Sādžu krusti ir visos Latgales novados, bet to bagātākais un daudzvei-
dīgākais klāsts ir Rēzeknes un Preiļu apkaimē (Latgales krucifiksu elek-
troniskā datu bāze: http: //www.krucifiksi.lv, sk. 2010, g. 12. septembrī). 
Latgales katoļu tautas lūgšanas pie krustiem pēc būtības ir veidojušās kā 
savdabīga tautas liturģijas forma. 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta 
20.–30. gados šis senais un skaistais tautas lūgšanas veids bija pašsaprotams 
un plaši izplatīts starp katoļiem visā Latgales reģionā: līdz pat Otrajam 
pasaules karam maijā pie izpušķota krusta sādžinieki vakaros līdz saules 
rietam dziedāja dziesmas par godu Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Nereti 
lauku apvidos ceļinieks maijā varēja saklausīt vienlaicīgu dziedāšanu vai-
rākās vietās: „Dziedāšana nāca no man (..) nedaudz aiz muguras. Augstie 
alti skaidri ieturēja meldiņu un pat dziesmas atsevišķi vārdi (..) bija skaidri 
atšķirami. (..) es izdzirdu [arī] sev pa labi klusākas (..) Lobōs nakts skaņas. 
Tad mani pārsteidza trešā Lobōs nakts dziedāšana: tā skanēja atkal no krei-
sās ceļa puses, bet tālu uz priekšu” (Broks 2002: 270). Arī mūsdienās tautas 
vēsturiski reliģiskā apziņa glabā ideju, ka, atzīstot un godinot krucifiksu, 
cilvēks apliecina un godina to, ko tas pārstāv, bet krucifiksa klātbūtne un 
cienīšana apdzīvotās vietas tuvumā izteic Kristus suverēno varu, dod svē-
tību, žēlastību un pasargā no ļauniem gariem. „Krusts ir miera, mīlestības 
un nesavtīgās atdeves universālais simbols. Tā ir dzīvības uzvaras un pestīša-
nas zīme (..) kuras klātbūtnei ir ļoti pedagoģisks raksturs,” raksta priesteris 
A. Budže (Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2009. 10. oktobris). Kā daudzas citas 
tautas tradīcijas, tā arī tās liturģijas formas ir ietekmējuši vēstures notikumi: 
liela daļa Latgales ārtelpas krucifiksu padomju laikā gāja bojā: no sētās, sā-
džu centros, ceļa malās un kapsētās kādreiz bijušiem krucifiksiem līdz 20. 
gadsimta 90. gadiem ciešami saglabājušies bija apmēram 10 %. Atsevišķos 
Latgales novados šis procents bija atšķirīgs. Vislabvēlīgākā situācija veido-
jusies Rēzeknes novadā, kur saglabājušies gandrīz 40 % krucifiksu. Ludzas 
novada latviskajā daļā saglabājies apmēram 20 % no savulaik uzstādītajiem 
krucifiksiem, nedaudz lielāks krucifiksu skaits bija saglabājies Preiļu ra-
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jonā. Daudz sliktāks stāvoklis bija Krāslavas un Daugavpils apkaimē, kur 
atlikušo krucifiksu bija tikai 3–4 % (Latgales krucifiksu elektroniskā datu 
bāze: http://www.krucifiksi.lv, sk. 2010, g. 12. septembrī). Atmodas laikā – 
20. gadsimta 80.–90. gados – latgalieši centās atjaunot un saglabāt savas 
tradicionālās kultūras vērtības un, vecākās paaudzes iedzīvotāju iniciatīvas 
rezultātā, Latgalē tika atjaunots 331 sādžas krusts, daudzviet sāka atdzimt 
arī tautas liturģiskās tradīcijas elementi – kopīgas lūgšanas, dziedāšana, 
“značku” vilkšana un individuālo mēneša un ikdienas uzdevumu pildīšana.
Ar laiku vecākā paaudze vairs nespēj tradīciju aktīvi uzturēt, un, kā lie-
cina teicēji, dažviet pie atjaunotajiem krucifiksiem no sādžas, kurā savulaik 
bijušas 17 mājas un pie krusta prāvs bariņš salasījās, pašlaik tikai 6 mājās 
dzīvo pa lielākai daļai vecīši un, piemēram, 2009. g. vairs nebija neviena 
pie krusta maijā (Adijāns 2009: 16). Tas pierāda, ka tradīcijas pastāvēšana 
mūsdienās ir apdraudēta. Tās izzušanu ietekmē vairāki faktori, no kuriem 
būtiskākais ir demogrāfiskais: laukos strauji samazinās iedzīvotāju skaits; 
liela daļa multikulturālo pilsētu iedzīvotāju ir augusi citās kultūras tradīci-
jās un, kā liecina veiktās aptaujas (1), par maija lūgšanām daudzi Latgalē 
ienākušie iedzīvotāji nav pat dzirdējuši. Arī reģiona jaunajai paaudzei, īpaši 
no ģimenēm, kurās vecvecāki dzīvo atsevišķi, labākajā gadījumā ir tikai ap-
tuvens priekšstats par dziedāšanu pie krustiem, bet par „značku” vietu un 
lomu tautas lūgšanu norisē daudzi 15.–20. gadus veci jaunieši nezina neko 
(1). Šie apstākļi mudināja tuvāk iepazīt tautas lūgšanu tradīcijas izcelsmi 
un tās vēsturiskās attīstības dažādos aspektus. 
I e s k a t s  V i s s v ē t ā k ā s  J a u n ava s  M a r i j a s  
g o d i n ā š a n a s  t r a d ī c i j a s  i z c e l s m ē  u n  i z p ē t ē
Pirmās atziņas par izvirzīto problēmu rastas, apzinot un analizējot 
daudzveidīgus literatūras un interneta resursus, tomēr būtiskākās liecības 
ir iegūtas pētījuma vēlākajā gaitā atklātajos avotos – aptaujās, dzīvesstāstos, 
senajās lūgšanu un dziesmu grāmatās, “značku” tekstos –, kas salīdzināti ar 
katoļu Baznīcas periodiskajos izdevumos un zinātniskajā literatūrā ietverto 
informāciju. Izmantotie avoti un literatūra norāda gan uz vispārzināmo, 
gan arī atklāj līdz šim neskaidro, t. i., dod atbildes uz jautājumiem par 
maija tradīcijas izcelsmi un tās elementu nozīmi Latgales tautas liturģijā.
Piemēram, lietuviešu pētnieks A. Motuzas, atsaucoties uz poļu, vācu, 
lietuviešu u. c. pētnieku darbiem, norāda, ka Eiropā šī tradīcija sākusi strau-
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ji izplatīties kopš viduslaikiem un vēsturiskās liecības par svētku izcelsmi, 
pirmkārt, ir saistītas ar Spānijas karaļa Alfonsa X (1239–1284), dēvēta par 
Gudro, vārdu, jo karalis savā poēmā „Cantegas de S. Maria“ salīdzinājis Ma-
riju ar ziedošo maiju; pats personīgi sacerējis dziesmas, kuras izpildījis Jau-
navas Marijas godināšanas pasākumos. Ir zināmas arī liecības, ka viduslaiku 
Vācijā svētais Henrihs no Sevsas maijā vācis ziedus, rotājis ar tiem Marijas 
tēlu un veltījis Jaunavai Marijai speciālas lūgšanas (Motuzas, 2005: 73). 
Savukārt 16. gs. Itālijā svētie Filips Neri (1515–1592) un Kārlis Bo-
romejs (1538–1584) ievērojuši, ka pavasarī, kad mostas daba, atdzimst 
arī cilvēciskās kaislības, tāpēc maija dievkalpojumi, kurus ieviesa šie ga-
rīdznieki, ieguva tikumiskās audzināšanas jēgu. 1676. gadā šim piemēram 
sekoja Fiesolā izveidotā dominikāņu biedrība „Comunella“, kuras locekļi 
īpaši sumināja Jaunavu Mariju maijā. 17. gadsimta beigās arī Neapoles sv. 
Klāras baznīcā visu maija mēnesi katru vakaru notika Jaunavas Marijas 
godam veltīti dievkalpojumi ar dziedāšanu (Motuzas 2004: 30). 
Tradīcijas vispārinājumu un sakārtošanu veica itāļu jezuīts A. Donīsijs, 
kurš 1725. g. Veronā izdeva grāmatu “Mese di Maria, ossia Mese di Mag-
gio, consacrato a Maria“. Grāmatā pirmo reizi noteikta maija dievkalpoju-
mu kārtība, paredzot, ka Jaunavas Marijas  tēls un altāris jārotā ar ziediem 
un vakaros to priekšā jālasa rozārijs, litānija u. c. lūgšanas, kā arī lasījumi 
par Jaunavas Marijas labdarību (Motuzas 2005: 73). 
Turpmāko maija dievkalpojumu popularizēšanu veicināja jezuīts 
A. Muzarelli (1749–1813), kurš 1725. g. izdeva grāmatu “Il Mese di Mag-
gio”. Pamatojoties uz to, Romas pāvests Pijs VII 1803. g. sākotnēji atļāva 
noturēt maija dievkalpojumus Romas jezuītu kolēģijas studentu baznīcā, 
bet 1815. g. maija dievkalpojumu pieredzi viņš pasludināja par visas kato-
ļu Baznīcas praksi. 1859. g. Romas pāvests Pijs IX izdeva rīkojumu maijā 
Marijas godināšanai rīkot papildus dievkalpojumus. Polijā maija dievkal-
pojumi pirmoreiz ieviesti Varšavas Sv. Krusta baznīcā (1852), bet visā Po-
lijā – sākot ar 1886. gadu (Motuzas 2004: 30; Motuzas 2005: 74). 
Lietuvas katoliskās Baznīcas tradīcijās maija paražas nākušas no pro-
testantiskā mācītāja Jonasa Bretkūna darbā “Postilė”, kas izdots Karalau-
čos 1591. gadā, idejām. Darbā pausta atziņa, ka maijs asociējas ar dārzu 
ziedēšanu, pavasara sējumiem un dzeguzes kūkošanu. Aptuveni 1853. g. 
maija dievkalpojumu regulāru norisi ir ieviesis Seinskas diacēzes prelāts 
B. Butkevičs (Motuzas 2005: 74), Viļņas katedrālē tie kļuvuši regulāri kopš 
1884. g. (Motuzas 2004: 30). 
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Kā redzams, tad Latvijas kaimiņu zemēs maija dievkalpojumi ieviesti 
laikā no 1852. gada līdz 1884. gadam, bet latviešu katoļu Baznīcas vēstu-
res pētnieks J. Broks Latgales teritorijā to pakāpenisku aizsākšanos saista 
ar dominikāņu darbību, kuri pēc jezuītu izraidīšanas pārņēmuši Aglonas 
klosteri (1820) un sestdienās dziedājuši Vissvētākās Jaunavas Marijas litā-
niju; dominikāņu laikā Aglonas baznīcā katru dienu dziedāts rožukronis, (..) 
pie baznīcas dzīvojušas speciālas dziedātājas, kurām klosteris lielākās svētku 
dienās izmaksājis (..) zināmas naudas summas. Jau no 1863. gada Aglonas 
baznīcā pie Dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas altāra katru rītu tiek upu-
rēta dziedamā sv. Mise un pēc tam Vissv. Jaunavas Marijas litānija (Broks 
2002: 226). Dominikāņu Tēvs Simforians Mieleško (1804–1868), pēc tau-
tības lietuvietis, kurš no 1829. līdz 1832. gadam strādājis Aglonā, papildi-
nājis trūcīgo katoļu garīgās literatūras klāstu, 1832. g. tulkojot un izdodot 
vairākas grāmatas.6 Tā dominikāņi sekmēja Vissvētākās Jaunavas Marijas 
godināšanas iedzīvināšanu Baznīcā un arī tradīcijas popularizēšanu tautā. 
Sākotnēji Aglonas, Skaistkalnes, Ilūkstes, Daugavpils un Rēzeknes (Motuzas 
2004: 30) apkaimē maijs pakāpeniski kļuva par sevišķu dievlūgšanu laiku, 
kas saistījies ne tikai ar lūgšanām un dziesmām, bet arī ar dažādiem labprātīgi 
pieņemtiem pienākumiem un savu tieksmju ierobežojumiem. Vecajās lūgšanu 
grāmatās ir bijusi ieteikta un tautā ieviesusies attiecīgu zīmīšu vilkšana, kurās 
bijis norādīts darīt kādu konkrētu labu darbu vai pārvarēt kādu sliktu tiek-
smi (Broks 2002: 268). Zīmīšu vilkšanai parasti sekojis attiecīgas pārdomu 
vielas lasījums no lūgšanu grāmatas vai no speciāli Dievmātes godināšanai 
maija mēnesī paredzētiem izdevumiem7.
6 Grāmatu „Krustaceļš mūsu Pestītāja un Svētudarītāja Jēzus Kristus”; 1836. g. – „Cienī-
ga Priestera Toma no Kempenes četras grāmatas no pakaļstaigāšanas Kristum latīniskā 
valodā sarakstītas”; 1840. g. dedzīgais priesteris izdod vēl četrus tulkojumus: „Kristīgs 
ceļa gājējs uz debessvalstību”, „Piespiests grēcinieks uz atgriešanos”, „Kristīgi pienāku-
mi jeb kateķisme” un „Stundas pār Dieva Mātes Jumpravas Marijas bezvainīgu ieņem-
šanu”. 1843. g. S. Mieleško izdod lūgšanu un dziesmu grāmatu „Rožu kronis” (1886. g. 
viņš to labotā un papildinātā izdevumā izdod vēlreiz) un latviešu katoļu garīgo dziesmu 
izdevumu ar notīm „Notes priekš Marias un Jēzus Rožu-kroņa dziesmām” (Broks 2002: 
227–228).
7 1843. un 1849. g. latgaliešu valodā izdota „Gromoteņa kolpōšonas Jumpravai Mari-
jai por maja mēnesi”; 1867. g. – „Kolpōšonas par mēnesi māja”; 1904. g. – „Marijas 
mēnesis aba Maija mēnesis”; 1906. un 1910. g. izdota K. Skrindas sagatavotā grāmata 
„Jumprovai Marijai kolpōšona maja mēnesī”; Baltiešu katoļiem kopš 1906. g. ir bijusi 
P. Siloviča apstrādātā „Marijas godināšana ar maija mēneša sprediķiem un lūgšanām”, 
bet līdz tam – 1888. g. izdotais „Marijas mēnesis jeb Maijmēnesis” (Broks 2002: 269).
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Par Jaunavas Marijas godināšanas tradīcijas attīstību 20. gs. var lasīt 
arī vairākos Janīnas Babres8 darbos. Viņa pamato, kāpēc Latgalē Vissvētā-
kās Jaunavas Marijas godināšana piedzīvoja īpašu uzplaukumu: pēc Latvi-
jas Republikas nodibināšanās, pateicoties Latvijas Romas katoļu Baznīcas 
bīskapa O’Rourkes iniciatīvai, 1920. g. uz Latviju no Grodņas pārcēlās 
Bezvainīgās Cīnītājas pulciņš, kurš popularizēja franciskāņu ordeņa tēva 
Maksimiliana Marias Kolbes idejas par dzīves veltīšanu Dieva Mātes go-
dināšanai (Babre 1973: 13.–18). Kad M. Kolbe 1939. g. maijā ieradās Lat-
galē, lai, līdzīgi kā Itālijā, Polijā, Japānā u. c. dibinātu Bezvainīgās pilsētu, 
tur jau darbojās vairāk nekā piecpadsmit tūkstoši viņa mācības sekotāju. 
M. Kolbe apmeklēja Rēzekni (24. maijā), Viļānus (25. maijā) un Daugav-
pili (26. maijā), kur noturēja Sv. Mises. Pēc šīs vizītes par viņa ideju atbal-
stītāju kļuva bīskaps J. Rancāns, kurš uzskatīja, ka Māras Zemē ir jāvalda 
Dievam un Marijai (Babre 1973: 178). Aktīvi M. Kolbes ideju iedzīvinātāji 
tautā bija mariāņu tēvs J. Kārkle un J. Liņkieviča (Latvijas poliete, kas 
visu savu īpašumu ziedoja Dievmātes ideālu veicināšanai un Bezvainīgās 
pilsētas dibināšanai uzdāvināja 13,5 ha zemes, kā arī māju Romanovkā pie 
Rēzeknes upes) u. c. (Babre 1973: 244). Kaut arī karš un padomju okupā-
cija iznīcināja M. Kolbes ieceri par Bezvainīgās pilsētas dibināšanu Latgalē, 
Vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanas tradīcijas pēckara – padomju – 
gados, lai arī mazinājās, tomēr pilnīgi neizzuda.
1992. g. Eliots Millers un Kenets R. Sempls (Elliiot Miller and Kenneth 
R. Samples) darbā “The Cult of the Virgin: Catholic Mariology and the 
Apparitions of Mary”9 pamato Marijas godināšanas tradīcijas apsīkuma un 
atkaluzplaukuma tendences starp pasaules katoļiem 20. gs.: atzīstot Pensil-
vānijas universitātes baznīcas vēsturnieces Annas Materes (Anna Matter) 
uzskatu, ka 20. gadsimts ir visaktīvākais Jaunavas dievināšanas laikmets, 
8 Dzejniece un rakstniece J. Babre (dz. Skraustiņa) dzimusi 1919. gada 5. jūlijā Daugav-
pilī, studējusi LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, 
tur studējusi Ludviga Maksimiliāna universitātē (Minhenē). No 1948. līdz 1952. gadam 
dzīvojusi Kanādā, no 1952. gada – ASV. Beigusi Ilinoisas universitāti, bijusi skolotāja 
un žurnāla „Treji Vārti” kultūras nodaļas vadītāja, vēlāk – katoļu žurnāla „Gaisma” re-
daktore. Janīnas Babres grāmatas ir „Svētums nav greznība”, „Gaisma no austrumiem”, 
„Jēzus Nacarietis”, „Mīlestības derība” (nozīmīgākais darbs), „Svētā Gara baznīca”, 
„Meditācija naktī”, „Draudzība uz spārna”, „Ceļā uz Loreto”. J. Babre mirusi ASV Flo-
ridā 1983. g. jūlijā Sentpītersbergā, apbedīta Rojalpālmas kapsētā. 
9 Citēts pēc Luterisma mantojuma fonda 2000. g. izdevuma latviešu valodā. http://www.
lmf.lv/gramatas/jaunavas_kults.htm, sk. 2012. g. 3. jūlijā.
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autori tomēr pievienojas Šarlotes Lovas (Charlotte Low) viedoklim, ka 
Jaunavas godināšanas vilnis pasaulē ievērojami samazinājies pēc 1962.–
1965. g. Otrā Vatikāna koncila, kurā jēdziens „kults” lietots, lai norādītu 
uz kādas personas, principa vai idejas pārmērīgu dievināšanu. Minētajā 
koncilā pasludinātais ekumenisms lika baznīcas hierarhijai ieņemt stingru 
nostāju pret Mariju un sākās vispārējs Marijas godināšanas atslābums, it 
īpaši Amerikā un Kanādā izauga katoļu bērnu paaudze, kas nezināja, kā lietot 
rožukroni (Eliots Millers, Kenets R. Sempls 2000). 
Tomēr, kad par pāvestu kļuva Jānis Pāvils II, bijušais Krakovas bīs-
kaps no Polijas, kura uzticību Marijai visa mūža garumā apliecināja viņa 
balti zilais vairogs ar burtu M un moto – Totus Tuus sum Maria (Marija, 
esmu pilnīgi tavs) – viņš drīz pēc iecelšanas pāvesta krēslā uzsāka Marijas 
kulta atjaunošanas kampaņu (1978. gadā). Pāvests apmeklēja visus nozī-
mīgākos Dievmātes altārus, iedibināja „Marijas gadu”, kā ietekmē katoļu 
baznīcās noturēja liturģiskus kalpojumus Dievmātei par godu un pieau-
ga svētceļnieku pulki uz viņas altāru vietām. Pāvests pateicās Marijai par 
savu izveseļošanos pēc neveiksmīgā atentāta un laimīgu izglābšanos pēc 
otra mēģinājuma viņu nogalināt. Viņš ticēja, ka arī komunisma sagrūšana 
Austrumeiropā ir Marijas nopelns. Tik vienoti centieni un Jāņa Pāvila II 
milzīgā popularitāte atkal atjaunoja Marijas godināšanas tendences (Eliots 
Millers, Kenets R. Sempls 2000) un rosināja pētniekus pievērsties šī kris-
tīgās kultūras fenomena daudzveidīgajām izpausmēm.
Piemēram, latviešu mūzikas zinātnes literatūra liecina, ka no visiem 
trim maija mēneša tradīcijas elementiem pētnieku uzmanību ir izpelnī-
jušies galvenokārt tautas garīgie dziedājumi. Biežāk sastopams viedoklis, 
ka latviešu tradicionālā vokālā mūzika ir vienbalsīga (Beitāne 2009: 17) 
un tradicionālajai daudzbalsībai veltīto rakstu un pētījumu joprojām nav 
daudz, nemaz nerunājot par vispusīgu un sistemātisku izpēti (Beitāne 2009: 
9). Latviešu mūzikas pētnieki galvenokārt ir pievērsušies dziedājumu for-
mai, bet ne dziedāšanas tradīcijas vēsturiskajai izcelsmei, vien atzīstot, ka 
daudzbalsības izveidi varētu būt ietekmējis katoļu baznīcas dziedājumu stils 
(Beitāne 2009: 51) un katolicisma vēsture (Boiko 2005: 4).
Katolicisma ietekmēto tautas garīgo mūziku, tās attīstības pirmsāku-
mus, kas raksturīgi Latgales kultūrvidei, var datēt ar 19. gs. otro pusi. 
Jāpiekrīt J. Brokam un J. Rozītim, kuri norādījuši, ka tās attīstību ir vei-
cinājuši dominikāņu mūki no Polijas, kuri, tāpat kā jezuīti, Latgalē cēluši 
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baznīcas un klosterus (Rozītis 1938; Rozītis 1940). Joprojām tautā populā-
ra ir dominikāņu laikā Aglonas baznīcā poļu valodā dziedātā dziesma „Jau-
nava svētā”, kuras iespiesto tekstu 1835. g. septembrī apstiprinājis Viļņas 
bīskaps; 1937. g. Aglonas klostera priors Andrejs Juškevičs šo dziesmu ar 
nosaukumu „Aglyunas Dīva Mōtes dzīsme”10 ir nosūtījis uz Viļņu iespieša-
nai latgaliešu valodā (Broks 1992: 99). Tā no sākotnēji baznīcās dievkalpo-
jumu laikā dzirdētajām Vissvētākās Jaunavas Marijas godam dziedātajām, 
dziesmas ir izplatījušās tautā un dažādi interpretētas, dziedot arī maija mē-
nesī pie sādžu krucifiksiem. Mūsdienu Latgales garīgās mūzikas pētnieki 
M. Boiko (9), A. Beitāne (8) un I. Tāle (34) atzīst, ka vērtīgākā Latgales 
garīgā mūzika tautā dzīvo joprojām. Latgales katoļu dziesmas un dziedā-
jumi ir tautiski gan pēc to izplatības, gan pārmantošanas formām un funk-
cionēšanas, gan daļēji arī pēc stilistikas. Jūlijs Rozītis, kurš, pašam nemanot 
(Rozītis 1938: 1). 20. gadsimta pirmajā pusē kļuva par vienu no pirma-
jiem Latgales garīgo dziesmu vācējiem, kārtotājiem un harmonizētājiem, 
savulaik rakstīja, ka tur, kur tauta pati veido savas garīgās dziesmas, tām 
vienmēr ir līdzība ar laicīgajām tautasdziesmām, tomēr tautas garīgo dzie-
dāšanu veido trīs būtiski elementi – pilnīgi dažādi pēc rakstura, izcelšanās 
un nozīmes rituālā – liturģiskie dziedājumi, mākslinieciskie kordziedājumi un 
garīgās tautasdziesmas (Rozītis 1938: 2). J. Rozītis uzskatīja, ka visi tautas 
rituālie dziedājumi pēc savas būtības pieder dramatiskajai mūzikai, kurai 
nevar pieiet tikai ar absolūtu mūzikas mērauklu. Tāpēc, vērtējot tautas 
garīgo mūziku, ir jāievēro gan izdziedātais teksts, gan arī situācija darbības 
norisē, bet pats svarīgākais garīgajā mūzikā ir vispārreliģiozais un konfesio-
nālais moments (Rozītis 1940: 22). Tuvāk iepazīstot Latgales latviešu ga-
rīgās dziedāšanas tradīcijas, cita Latvijas novada protestantiskajās kultūras 
tradīcijas augušais, Vācijā akadēmisko izglītību guvušais mūziķis secinājis, 
ka Latgales latviešus galvenokārt vieno katoļticība, tomēr tautas garīgās 
dziedāšanas ārējās izpausmēs par vienību ir grūti runāt. Viņš ievērojis, ka 
melodijas, kas pazīstamas Rēzeknes draudzēs, tepat kaimiņos – Stoļerovā un 
citur – dzied ar citādu melodiju (Rozītis 1938: 2). Tas liecina, ka dievbijī-
ba Latgalē vēsturiski izpaudās ne tikai zināmā mērā formāli strukturētās 
10 Šīs dziesmas teksts ir vairākkārt rediģēts, nereti tas tika iespiests Aglonas Dievmātes 
svētglezniņas otrā pusē un atrodams gandrīz visās mūsu lūgšanu un dziesmu grāmatās. 
20. gs. astoņdesmitajos gados izplatās un Dievmātes svētkos daudzās baznīcās skan arī 
dziesma ar Janīnas Babres vārdiem un Mamerta Celminska mūziku „Aglona, Aglona 
Latgales ilgas” (Broks 2002: 224). 
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publiskās ceremonijās kā maija dziedājumi, bet galvenokārt katra cilvēka 
personiskajos pārdzīvojumos un nostājā, kam pamati likti ģimenē. 
Pie krusta dziedamo melodiju apguve galvenokārt notika tieši ģimenē. 
Garīdznieks J. Grišāns, emigrācijā rakstot par savu lasīt mācīšanos bērnībā, 
netieši ilustrē arī garīgo dziesmu apguves norisi. Viņš raksta, ka tas lielā-
koties noticis ziemas vakaros, kad ģimene varēja vairāk uzturēties telpās: 
uz benčeiša sēd mameņa un spriež lynus, tepat tāvs plēš skolus, city otkon 
strōdoi cytu dorbu. Pie linu kodaļas sēdošā māte ik pa laikam aicinājusi 
dēlu paskaitiet [palasīt] grōmotā un tod padzīdōt. J. Grišāns atceras, ka māte 
ar vīnu aci verās grōmotā un ar ūtru – uz rateņa. Pēc kaida laika pōrtraucam 
laseišonu, un mōte īsōk koronku – Kas grib Jaunavai Marijai kolpōt. Vysi 
tyuleņ pīsavīnoj, kas ar smolkū bolsu, kas ar alti, bet tāvs ar vactāvu ryuce 
ar rasnū bolsu. Ustoba treiceja un skanēja nu dzīsmem (Grišāns 1955: 91). 
Tā Dieva klātienei gatavojās Latgales latvieši: ar dažādiem lustrācijas (t. i., 
simboliskās attīrīšanās) ritiem, šķīstot un tīrot paši sevi, savas telpas un 
apkārtni. Teicēja A. Ščemelinska uzsver, ka visas Dieva dziesmas vecākās 
paaudzes sievietes zināja no galvas, vienīgi lai nesajauktu pantu secību, 
vērpjot, adot vai aužot (..) reizēm ieskatījās [katoļu] dziesmu grāmatās (Tāle 
2007: 29). Katrā vietā, kur notika maija dziedājumi, senāk bijušas vairākas 
aktīvas dziedātājas, kas ne tikai ļoti labi pārzināja atbilstošo repertuāru, bet 
koordinēja arī tradīcijas pārējās norises. Mūsdienu zinātnieki (M. Boiko, 
A. Beitāne, I. Tāle), kas pētījuši Latgales tradicionālās mūzikas kultūru, 
norāda, ka 20. gs. sākumā ir funkcionējis plašs tradicionālās garīgās dzie-
dāšanas repertuārs. Ko dziedāja vecāki un kaimiņi, to pārmantoja jaunā pa-
audze, pēc dzirdes apgūstot gan melodijas, gan arī dziesmu vārdus. Dzie-
dāšanu speciāli nemācījās, ja kādam jaunākam dziedot īsti labi nesanāca, 
tad aizrādīja, bet „napamuocēja tuoda cylvāka. Tuoda cylvāka, kuram nav 
tuos muzykuoluos, juo nikam naizmuoceit, nikom” (Tāle 2007: 28). Vienā no 
intervijām Ziemeļlatgales teicēja Anna Ščemeļinska visai strikti norādīju-
si uz savu reakciju, sastopoties ar dziedātāju, kuram dziedāt gribēšana ir 
lielāka nekā varēšana: ”Tas ir rībīgi ar tuodu cylvāku byut blokus, kurs napa-
reizūs tūņūs dzīd. Jezus Mareja, mani izvad. Es iz reizi varu pasciet i pasaku: 
„Nadzīdi!” (Tāle 2007: 31). Šī attieksme, nevēlēšanās iemācīt un izskaidrot 
būtību, radīja zināmus šķēršļus arī maija dziedāšanas tradīcijas pārmanto-
šanai jaunajā paaudzē. Tomēr vairākos kultūras transformācijas periodos 
latgalieši, tāpat kā lietuvieši, ir spējuši saglabāt savdabīgu nemodernumu 
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(Goštautiene 2006: 13) kā pastāvīgu tautas garīgās mūzikas tradīcijas īpat-
nību. Saglabātie tautas dziedājumi maija mēnesī ir tautisku stereotipu pie-
sūkušies, atkarīgi no dabas cikliskuma, no atgriešanās tajos pašos punktos, 
no vēstures atcerēšanās. Tomēr nākas atzīt, ka tautas dziedāšanas savdabība 
maijā un nepārtrauktība ir stabils meinstrīms (Goštautiene 2006: 12) galve-
nokārt reģiona visvecāko iedzīvotāju kultūratmiņā, kuru īpatsvars mūsdie-
nu Latgalē strauji samazinās. 
Kā liecina elektroniskais dzīvesstāstu portāls, tad jau 20. gs. pirmajā 
pusē tradīciju nevar uzskatīt par vienlīdz aktuālu visiem Latgales lauku 
iedzīvotājiem. Piemēram, lasot kā par maija dziedāšanas tradīciju Dricā-
nu puses Taunagas sādžā stāsta skolotājs P. Čačka, kura darba dzīve ritēja 
Kurzemē (10), ir redzams, ka viņš šo tradīciju ir vērojis, bet pats tās norisē 
nav piedalījies. Teicējs min, ka viņa ģimenes mājas tuvumā (..) pie muižas 
aiz dzirnavām pie lielceļa bija tāds krusts, kur katru vakaru dziedāja sievas. 
Tās dziesmas sauca ņešpors11. Tās bija ticīgo dziesmas. Labi skan, visā apkār-
tnē skan, skaisti dzied tās sievietes vakaros. (Milts 2001, e-grāmata, http://
www.dzivesstasts.lv/lv/free.php?id=844, sk. 2010. g. 13. jūlijā).
Stāstā gan jūtama pozitīva attieksme pret tradīciju, bet ir arī redzams, 
ka teicējam pašam tās būtība ir pasveša. Tā kā stāstītājs ir dzimis 1923. g., 
tad var secināt, ka jau 20. gs. 20.–40. gadu Latgales laukos ir sācies pirmais 
tradīcijas pārrāvums, ko var izskaidrot ar izmaiņām demogrāfiskajā un so-
ciālajā situācijā: zemes reformas rezultātā iedzīvotāji pārcēlās no sādžām 
uz viensētām, attīstījās rūpniecība un Latgalē pieauga pilsētu iedzīvotāju, 
tostarp no citiem Latvijas novadiem iebraukušo profesionāli izglītoto un 
citās kultūras tradīcijās augušo iedzīvotāju skaits. Iebraukušajiem latviešu 
inteliģences pārstāvjiem vairāk rūpēja nacionālās kultūras elementu iedzī-
vināšana līdz tam administratīvi nošķirtajā reģionā, bet mazāk – Latgales 
tautas tradicionālās kultūras savdabības saglabāšana. 
Līdzīga situācija ir arī mūsdienās: gados vecie lauku iedzīvotāji, kuri 
pārzina dziedāšanas repertuāru un citus tradīcijas elementus, vēl cenšas, 
lai tāpat kā viņu bērnībā un jaunībā maijā ciemos atskanētu: „Kas grib svā-
tai Marijai dīnēt, Jumpravas Marijas Litanija un cytas dzīsmas. (..) lai vysā 
Latgolā dzīd un vysas Latgolas bolsi saplyust vīnā melodijā” (Dzeņs 1955: 
11 Dzīvesstāsts satur netiešu informāciju par to, ka respondents kopš bērnības nav bijis 
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61), tomēr ir jāatzīst, ka viņi vairs nespēj nedz nodrošināt tradīcijas pilnīgu 
atdzimšanu, nedz arī izskaidrot tās izcelsmes apstākļus un kultūrvēsturisko 
nozīmi. Tas ir Latgales jaunās intelektuālās paaudzes uzdevums – savieno-
jot pētnieciskās un reģiona kultūrpolitiskās intereses, nodrošināt divu nozī-
mīgu tradīcijas dinamizācijas faktoru – izzinošā un atjaunojošā – saplūsmi. 
Interneta datu bāzes un katoļu Baznīcas mājas lapas nedod pilnīgas 
atbildes uz jautājumiem, kas rodas no katolicisma tradīcijām tālu stāvošam 
cilvēkam, kurš mēģina izprast šo tautas liturģijas būtību maijā: ir informā-
cija, ka senāk pie sādžu krucifiksiem galvenokārt dziedāja garīgas dziesmas 
par Jaunavu Mariju un nobeigumā allaž nodziedāja „Loba nakts”, tad vilka 
„značkas” ar konkrētiem uzdevumiem. Ir ietverts arī paskaidrojums, ka 
uzdevumu saturs varēja būt dažāds – lūgšanas, kas jāskaita katru dienu, 
labi darbi un palīdzība savam tuvākajam u. c. (Balvu reģiona kultūrvēstures 
datu bāze). Šī informācija tieši norāda uz tradīcijas 2 aspektiem: 1) tradī-
cijas mērķis – tautas lūgšanā godināt Latgales aizgādni Jaunavu Mariju; 2) 
aicinājums Jaunavas Marijas godam nest zināmus upurus, kas izpaužas kā 
savu vēlmju ierobežošana un brīvprātīga pie krusta saņemto ikdienas un 
iknedēļas uzdevumu pildīšana. Tas ļauj secināt, ka maija reliģiskās tradī-
cijas kontekstā būtisks ir bijis arī tās ētiski audzinošais moments. Tomēr 
mūsdienu katoļu Baznīcas mājas lapās, tāpat kā lūgšanu grāmatās, ir at-
rodams tikai Jaunavai Marijai veltīto lūgšanu saturs, bet nevienā no tām 
diemžēl nav pamatota nedz maija mēneša tradīcijas izcelsme, nedz arī tra-
dīcijas trešā elementa – „značku” vilkšanas – jēga.
2007. g. vienā no katoļu Baznīcas mājas lapām ir ievietota plašāka in-
formācija, ko sagatavojuši katoļu priesteri – izdevumu “Magdalēnas Vēs-
tis” un „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” redakciju darbinieki. Viņi akcentē, ka 
„značku” vilkšana kā maija dievkalpojumu struktūrelements Latgalē ir ļoti 
savpatīgs un to nav izdevies fiksēt nevienā citā maija dievkalpojumu izpla-
tības areālā (Katoļu Baznīcas Vēstnesis http://www.kbvestnesis.lv/KBV/, 
sk. 2009. g. 12. martā). Mājas lapā ir tieša norāde, ka “značka” ir maza 
taisnstūrveida zīmīte, uz kuras pierakstīts skaitlis no 1 līdz 12, kas apzīmē 
kādu konkrētu uzdevumu, kas jāizpilda noteiktā laika posmā. Piezīme, ka 
katra izvilktā zīme satur kādu prasību un upuri no cilvēka (..) palīdz veidot 
raksturu, savaldīt sevi, darīt labus darbus, lūgties apliecina hipotētisko pie-
ņēmumu par „značku” morāli audzinošo būtību. Arī piebilde, ka neviens 
netika spiests vai mudināts vilkt zīmi, (..) katrs to darīja brīvprātīgi un (..) 
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pilnīgi labprātīgi uzņēmās zīmē rakstītos pienākumus, norāda uz šo tradīcijas 
elementa morālo aspektu. Tieša informācija ir arī par zīmīšu lozēšanas 
rituālu: pēc zīmītes izvilkšanas ir jāpasaka tās numurs, tad tiek pateikts, ko 
tas apzīmē, kas ar šo konkrēto skaitli ir domāts (Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 
http://www.kbvestnesis.lv/KBV/, sk. 2009. g. 12. martā). Jāatzīst, ka šis 
teksts kopumā ir vērsts uz rituāla norises skaidrojumu, bet nesniedz tiešu 
informāciju par rituāla reliģisko jēgu. Arī pagātnes forma tekstā ļauj do-
māt, ka tradīcija ir zaudējusi tās sākotnējo aktualitāti. Tiešajai informācijai 
par zīmīšu lozēšanas rituālu sekoja piebilde, ka …apkārt krustam sēdošie ar 
jautrību un visādiem “komentāriem” šo darbību tikpat kā papildināja (Kato-
ļu Baznīcas Vēstnesis, http://www.kbvestnesis.lv/KBV/, sk. 2009. g. 12. 
martā), zināmā mērā liecina, ka jau 20. gs. Latgales lauku tradīcijā sāka 
dominēt nevis reliģiskais, bet gan sociāli psiholoģiskais konteksts. To ap-
liecina arī norāde uz mentālo faktoru: Runīgās kaimiņienes un arī kaimiņi 
vīrieši nokomentēja: “Vai, māsiņ, tev šoreiz gadījies pats smagākais uzdevums. 
Labāk uzreiz prasi citu “značku”, jo to tu nevarēsi pat stundas garumā iztu-
rēt.” Un tā bija ar katru dalībnieku (Katoļu Baznīcas Vēstnesis, http://www.
kbvestnesis.lv/KBV/, sk. 2009. g. 12. martā), bet piebilde, ka te parādījās 
lauku cilvēku dzīves prieks, jautrība un novērošanas spējas savā būtībā ir 
netīša informācija par to, ka mūsdienu katoļu baznīca atzīst šīs tradīcijas 
transformācijas nenovēršamību. Uz to norāda gan pagātnes forma, gan at-
sevišķi vārdi tālāk tekstā: Latgales vecajās lūgšanu grāmatās bija ieteikta un 
tautā ieviesusies attiecīgu zīmīšu (“značkeņu”) vilkšana, (..) katrs Dievmātes 
godinātājs ņēma vienu zīmīti, nezinot, ar kādu saturu tā gadīsies. Šīs zīmītes 
vilka visi, lieli un mazi (..) (Katoļu Baznīcas Vēstnesis, http://www.kbvest-
nesis.lv/KBV/, sk. 2009. g. 12. martā).
Tomēr pētījuma kontekstā šajā mājas lapā tika rasta arī būtiska un tieša 
informācija: 1) norādes par to, ka maija mēneša tradīcijas pirmsākumu pa-
matojums savulaik bijis ietverts latgaliešu vecajās lūgšanu grāmatās; 2) ve-
cajās grāmatās meklējami arī sākotnējie ieteikumi zīmīšu jeb “značkeņu” 
izvilkšanai; 3) skaidrojums par tautas lūgšanā ietvertajām darbībām pēc 
zīmīšu saņemšanas, uzsverot, ka sekoja attiecīgs pārdomu un pamācību vie-
las lasījums no lūgšanu grāmatas vai no speciāli Dievmātes godināšanai maija 
mēnesī paredzēta izdevuma, kādi laika ritumā, sākot ar 1904. gadu, bija iznā-
kuši vairāki (Katoļu Baznīcas Vēstnesis, http://www.kbvestnesis.lv/KBV/, 
sk. 2009. g. 12. martā); 4) pamatojums „značku” vilkšanai – lai pildot 
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saņemtos norādījumus, cilvēks zinātu, ko un kā darīt vai cīnīties ar sliktu 
vēlmi, paradumu (Katoļu Baznīcas Vēstnesis, http://www.kbvestnesis.lv/
KBV/, sk. 2009. g. 12. martā), tieši norāda uz tradīcijas uzturēšanas morāli 
audzinošo nozīmi. Lai arī šajā Interneta lapā ir iespēja iepazīties ar visam 
maija mēnesim un katrai mēneša dienai domāto uzdevumu piemēriem, 
tomēr mūsdienu racionālajam cilvēkam, ko dzīves ceļi atveduši Latgalē, kā 
arī jaunajai paaudzei, kas izaugusi šo tradīciju nepazīstot, informācija ne-
dod atbildes uz vairākiem jautājumiem. Kā un kad Latgalē ir izveidojusies 
šī tradīcija? Kas un kā organizēja tautas lūgšanu norisi un rakstīja „znač-
kas”? Kā notika tradīcijas pārmantošana? Kas mainījies tradīcijas funkcio-
nālajā kontekstā mūsdienās? Vai „značku” vilkšana mūsdienās ir raksturīga 
citos katoliskajos reģionos ārpus Latgales?
Ieskatoties tuvākās kaimiņvalsts – katoliskās Lietuvas – interneta resur-
sos, var konstatēt, ka tur maijā dievkalpojumu (mojavos) tradīcijas mūs-
dienās kopj intensīvāk un tām raksturīgi vairāki virzieni. Pirmkārt, ir re-
dzams, ka Lietuvā tieši katoļu Baznīca praktiski vada tradīcijas atjaunošanu 
un uzturēšanu, jo tradicionāli visu maija mēnesi velta Jaunavas Marijas 
godināšanai. 
Otra atšķirība ir saistīta ar tradīcijas atjaunošanas propagandu. Bieži tās 
organizēšanā kopā ar baznīcas kalpotājiem iesaistās cilvēki, kas tieši nekal-
po baznīcās. Tā, piemēram, interneta vietnē http://www.xxiamzius.lt/nu-
meriai/2010/05/28/ora_03.html, sk. 2011. g. 12. novembrī) var lasīt, ka 
maija dievkalpojumu tradīciju aktīvi propagandē Klaipēdas etnokultūras 
centrs un tautas mūzikas ansamblis „Kupolė“ А. Bernatoņa vadībā. 
Ir jāatzīst, ka, atšķirībā no Latvijas, Lietuvā arī citu katoļu Baznīcas 
tradīciju zinātniskai izpētei ir pievērsta lielāka uzmanība: tiek rīkotas zi-
nātniskas konferences un semināri, kuros piedalās dažādu akadēmisko un 
profesionālo jomu pārstāvji un kuros notiek diskusijas par folkloras ekspe-
dīcijās un teorētiskajos pētījumos gūtajām atziņām. Piemēram, 2006. g. 
notika konference „Katoliskais maijs. Tradīcijas un tagadne”, kas organi-
zēta, sadarbojoties Šauļu bīskapijai ar izglītības institūcijām. Konferencē 
piedalījušies pedagogi, Šauļu universitātes docētāji un studenti (http://
www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/05/05/laik_03.html, sk. 2011. g. 12. 
novembrī).
Trešais virziens, līdzīgi kā Latgalē, ir pats nozīmīgākais maija dievkal-
pojumu tautas tradīcijas atdzimšanā, jo atklāj pašu iedzīvotāju centienus 
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iesaistīties senās tradīcijas uzturēšanā. Lietuvā, tāpat kā Latgalē, iedzīvotā-
ji paši organizē tautas dievkalpojumus pie ceļu krustiem, vecās kapsētās, 
pie kapelām vai mājām. Tā I. Kontrimavičutes rakstā „Ceļu uz lūgšanu 
pasaka sirds” ir rakstīts par sievieti, kura ciemata iedzīvotājus pie savas 
mājas uz maija dziedājumiem pulcē nu jau 13 gadus. Viņa pat iekārtojusi 
nelielu kapelu: iegādājusies krustu, pazīstama mūķene uzgleznojusi Mari-
jas attēlu, sagādātas arī ērģeles dziesmu pavadīšanai (http://www.sekunde.
lt/panevezio-naujienos/kelia-i-malda-parodo-sirdis, sk. 2011. g. 12. no-
vembrī). Lietuvas saiti liecina, ka maija dziedājumi tiek organizēti arī ne-
vainīgu upuru piemiņas vietās (http://apzvalga.eu/geguziniu-malda-prie-
mindaugo-tomonio-kryziaus.html, sk. 2011. g. 12. novembrī).
No interneta vietnēs un zinātniskajā literatūrā rastās informācijas var 
secināt, ka maijā tautas dievkalpojumos Lietuvā lasa vai dzied litāniju 
„Marija”, skaita Sv. Bernadetas lūgšanu, tiek teikta svētruna un dziedāta 
„Sveika, Marija, Motina Dievo“. Šī dziesma ir brīvs tulkojums no poļu 
valodas, pastāv vairāki tulkojuma varianti, dziesmas sākotnējā melodija ir 
lietuviskota. Izņemot Poliju un Lietuvu, šo dziesmu nedzied nevienā pa-
saules valstī (Motuzas 2005: 74).
Dievkalpojuma norisē vēsturiski veidojušās arī zināmas atšķirības, pie-
mēram, par rituāla sākumu Lietuvas dienvidaustrumu daļā (Dzūkijā un 
Dienvidu Suvalkijā) ziņoja ar ganu taurēm, Augštaitijā – ar kapelas zvanu 
vai zvaniņu skaņām, Žemaitijā – ar taures signālu vai metāliska priekšmeta 
(lemeša) skandināšanu (Motuzas 2005: 74). Līdzīgi kā Latgalē, arī Lietuvas 
novados visiem ciema iedzīvotājiem bijuši noteikti pienākumi: bērni vā-
kuši ziedus un rotājuši altāri un Jaunavas Marijas tēlu, meitenes ar saviem 
rokdarbiem greznojušas telpu, kurā noticis dievkalpojuma rituāls, vīrieši 
vadījuši dziedāšanu, sievietes gādājušas vaska sveces. Atšķirībā no Latgales, 
kur dziedāšana lielākoties notiek bez pavadījuma, Lietuvas novados dzie-
dāšanu pavada kankļu spēle (izņemot Dzūkiju), bet mūsdienās sāk izman-
tot arī citus instrumentus, piemēram, ērģeles. Pēc dievkalpojuma nereti 
seko svētku izklaide: kopīgi dziedātas tautas dziesmas, iets rotaļās, dejots, 
kas Latgalei nav raksturīgi. 
Nedz interneta vietnēs, nedz lietuviešu pētnieku darbos nav rastas no-
rādes, ka mūsdienās Lietuvas iedzīvotāji pēc kopīgām lūgšanām un dzie-
dāšanas vilktu „značkas”, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka tā ir Latgales reģiona 
maija mēneša tautas dievkalpojumu tradīcijā saglabāta iezīme, kas nav rak-
sturīga arī citviet Latvijā dzīvojošo katoļu rituāliem.
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A p t a u j a s  u n  l a u k a  p ē t ī j u m i
Tautas tradicionālā kultūra veido katras kopienas iekšienē dzīvojošo 
identitātes sakņu kopumu, iezīmējot cilvēka esamības starpcilvēcisko un 
sabiedrisko raksturu. Tautas tradīciju pamats un veidotājs ir cilvēks, kurš 
atrod tajā savu izpausmi un līdzsvaru, tāpēc, meklējot atbildes uz iepriekš 
izvirzītajiem jautājumiem, tika izstrādātas anketas un kopš 2002. g. aptaujā 
iesaistīti J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi (dzied baznī-
cas koros, iesaistās reliģisko svētku norisēs, apgūst ērģeļu spēli) un Rēzek-
nes Augstskolas vēstures studenti (pēta reģiona kultūras vēsturi), bet kopš 
2005. g. aptaujā tika iesaistītas arī augstskolā izveidotās studiju program-
mas „Reliģijas pedagoģija” studentes. Otrkārt, 2007. g. tika uzsākti lauka 
pētījumi – maija dziedājumos iesaistīto cilvēku dzīvesstāstu fiksēšana. Tā-
dejādi tika apvienotas gan mērķauditorijas pētnieciskās, gan arī Latgales 
reģiona kultūrpolitikas veidošanas intereses. Iegūtais materiāls ir nozīmīgs 
ne tikai reģiona kultūrvidei raksturīgo katoļu tradīciju izpratnes kontekstā, 
bet arī kultūrpolitikas, kas balstās uz zinātniskas izpētes rezultātiem (Beitāne 
2009: 212), īstenošanas veicināšanai reģionā: izzinot pagātnes tradīcijas, var 
meklēt to optimālu pielietojumu šodien. 
Anketējot dažādu paaudžu pārstāvjus – skolēnus un jauniešus, kā arī 
nepilnā studiju laikā (neklātienē) studējošos vidējās paaudzes pārstāv-
jus, tika noskaidrots, ko un kādā līmenī viņi zina par „značku” vietu un 
lomu maija mēneša tautas lūgšanās. Pavisam aptaujāti 342 respondenti, 
no viņiem 248 ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem, t. i., mūzikas vidusskolas 
audzēkņi un vēstures bakalaura programmas 1. kursa studenti. Sākotnēji 
veiktā anketēšana liecina, ka no 2003. līdz 2005. g. apmēram 1/10 daļa 
aptaujāto jauniešu zināja, ka Latgales tradicionālajā kultūrā pastāv kruci-
fiksu rotāšanas tradīcija, bet par lūgšanām un „značku” vilkšanu viņiem 
priekšstata nebija. No 2006. g. līdz 2009. g. aptaujātie 9 respondenti norā-
dīja, ka par tautas lūgšanām ir dzirdējuši no vecvecākiem, 1 – lasījis vietējā 
laikrakstā, bet neviens nezināja nedz tradīcijas izcelsmi, nedz arī tās jēgu. 
Savukārt respondentu grupai (vecumā no 26 līdz 55 gadiem), ko kopš 
2005. g. veido reliģijas pedagoģijas studentes, jau raksturīgs daudz plašāks 
priekšstats un arī daļēja līdzdalības pieredze. Tomēr arī šajā grupā studen-
tes nezina tradīcijas izcelsmes laiku, nedz arī tās ieviešanās pamatojumus, 
bet ir pārliecinātas, ka maija dziedājumi un arī „značku” vilkšana ir sais-
tīti ar Vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanu. Vairāki respondenti no-
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rādīja, ka tradīcija ir mantota no vecākajām paaudzēm, un tās uzturēšanu 
mūsdienās galvenokārt sekmē etnogrāfiskie ansambļi vai vecākās paaudzes 
draudžu aktīvistes. Viena no studentēm aptaujas anketā norādīja, ka no 
vecmāmiņas dzirdējusi, ka tradīcijas izcelsme aprakstīta vecajās – latgalie-
šu ortogrāfijā izdotajās – lūgšanu un dziesmu grāmatās. Tāpēc ar 2008. g. 
paralēli anketēšanai tika uzsākti arī lauka pētījumi, kuros interviju gaitā 
teicēji tika iztaujāti ne tikai par maija mēneša tautas lūgšanas norisi, bet arī 
par viņiem zināmajām vecajām dziesmu un lūgšanu grāmatām, ko lietojuši 
vai vienkārši glabā kā piemiņu viņu ģimenē. 
Kopumā stāsti vairāk liecina par šīs tradīcijas izzušanu laikā no 1940. 
līdz 1990. g. Intervijās ar iedzīvotājiem gan Rēzeknes, gan arī Preiļu no-
vadā ir rastas norādes uz vairākiem tradīciju apdraudošiem faktoriem: daļa 
lauku iedzīvotāju „kolhozu laikos” dzimtās mājas pameta piespiedu kārtā, 
daļa – brīvprātīgi. Piemēram, 92 gadus vecā Mozuļu sādžas iedzīvotāja 
T. Z. Pastare stāsta, ka, tikai uzzinot par to, ka kolhozs jūk ārā, atgriezusies 
dzimtajā sādžā un, tāpat kā bērnībā, iesaistījusies dziedāšanā pie sādžas 
krusta. Šajā nomaļajā vietā sādžas krusts padomju laikā neticis nojaukts, 
bet sabrucis no vecuma. Teicējas dzīvesstāsts liecina, ka tautas lūgšanu 
norisē Mozuļos gan senāk, gan arī pēc Atmodas ievēroti visi trīs elementi: 
kopīgas lūgšanas, garīgo dziesmu dziedāšana un „značku” lozēšana. Viņa 
uzsver, ka kopīgi maija mēneša lūgšanās Mozuļu sādžā tika lasīta vai dzie-
dāta atbilstošā Rožukroņa daļa vai arī Jaunavas Marijas Litānija, kā arī citas 
dziesmas Jaunavas godam. Pēc dziedāšanas klātesošie izlozējuši “značkas”. 
Laikā, kad notika intervija, sirmā kundze vairs nepiedalījās maija lūgšanu 
norisē, jo neatļauj veselība, bet uzsvēra, ka visu to, ko jādara pie krusta, daru 
mājās, arī velku „značkas” (Sondore 2010: 6), jo mūsu sādžā tā visi darīja 
(Sondore 2010: 8).
Līdzīgi par tautas lūgšanu norisi vēstī arī vairākas Rēzeknes novada 
iedzīvotājas no Lendžu pagasta. Teicēja A. Čakša stāsta, ka tagadējā pa-
gasta teritorijā savulaik ir bijuši 7 ciemu krucifiksi, un ir ļoti pārsteigta, ka 
mūsdienu jaunieši interesējas par krucifiksu vēsturi un ar tiem saistītajām 
tautas tradīcijām, jo (..) pie mums jaunieši pie krusta dziedāt vairs neiet. Vai 
viņi kautrējas, vai kas viņiem ir; (..) iet tikai vecīši, kas vēl spējīgi pakustēties 
(Juste 2010: 13). Savukārt teicējas T. Čakšas stāstā rodama tieša informācija 
par krustu likvidēšanas apstākļiem: Apšos krucifikss likvidēts 20. gs. 80. 
gados, kad nāca meliorācija, bet mani padomju iekārta aizdzina dzīvot uz 
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pagasta centru, lai nemaisītos pa kājām (Juste 2010: 13). Uz jautājumu par 
„značku” vilkšanas tradīcijas izcelsmi teicēja Tekla Čakša atbildēja, ka tas 
ierakstīts vecās dziesmu grāmatās (Juste 2010: 13), un vienu no tādām viņa 
lieto joprojām. Sieviete ar lepnumu stāstīja, ka, pateicoties tam, ka viņai 
ir saglabāts vecs grāmatas izdevums, viņu mājās apmeklējuši augsti viesi – 
Rēzeknes-Aglonas diacēzes bīskaps Jānis Bulis un prāvests Povils Zeile, 
kuri paņēma no manis to grāmatu uz veselu mēnesi, lai norakstītu dziesmas 
Dievmātes godam un vēl dažas litānijas (Juste 2010: 12).      
Neviena no teicējām tieši neakcentē savu ieguldījumu maija tradīciju 
organizēšanā, viņas neizdala sevi no kopienas, neindividualizē, bet lūgša-
nu organizēšanu uztver kā pašsaprotamu kolektīvas kalpošanas pienāku-
mu. Tādejādi stāsti norāda uz mitoloģiskās domāšanas elementiem tautas 
tradicionālās kultūras kontekstā. Tāpat uz mitoloģisko domāšanu norāda 
arī Baznīcas mājas lapas tekstā ietvertā doma, ka zīmīšu satura vārdi bija 
ņemti no Dieva [absolūtā autoritāte] un no Baznīcas baušļiem (Katoļu Baz-
nīcas Vēstnesis http://www.catholic.lv/print.php?parent=30&id=1280, 
sk. 2009.g. 12. martā); vienlaicīgi tā ir norāde uz tradīcijas izcelsmes pub-
liskajiem avotiem – lūgšanu un dziesmu grāmatām.  
Grāmatu apsekošana galvenokārt tika veikta 2009. g., starp visvecāka-
jām dziesmu un lūgšanu grāmatām tika atrasti trīs izdevumi, kuros ietverta 
informācija ne tikai par maija mēneša tautas lūgšanu izcelsmi, bet arī par 
„značku” vilkšanas vietu un lomu šajā senajā tradīcijā. Vienā no senajām 
dziesmu grāmatām bija saglabāti arī autentiski, iespējams, daudzus gadu 
desmitus veci, „značku” teksti, ko īpašnieki laipni atļāva izmantot. Pie-
mēriem izraudzītās „značkas” ļauj iepazīt mēneša un ikdienas uzdevumu 
tekstus: 1. attēlā redzamā „značka” apliecina tautas lūgšanu mērķi maijā – 
kalpošanu Jaunavai Marijai, bet 2. attēlā redzamā ikdienas „značka” tieši 
ilustrē vienu no morālās pašaudzināšanas uzdevumiem, ko savulaik saņē-
ma un brīvprātīgi pildīja kāds konkrēts ciema iedzīvotājs. Abi izraudzītie 
piemēri ļauj hipotētiski apgalvot, ka „značku” lozēšanai bijusi ne tikai reli-
ģiskās pārliecības padziļināšanas loma, bet vienlaicīgi tradīcija ir sekmējusi 
cilvēku tikumisko pilnveidi.
Ja atrastie „značku” teksti tieši neatklāj to ieviešanas pamatojumu, tad 
atrastās grāmatas sniedz ļoti bagātu un tiešu informāciju gan par to kād-
reizējo sastādītāju, domājams jezuītu, attieksmi pret auditoriju – latgaliešu 
izcelsmes katoļiem, gan arī par latgaliešu attieksmi pret tradīciju: grāmatu 
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saturā ir ietverts kristīgās mācības skaidrojums vienkāršā, Latgales zemnie-
kiem saprotamā valodā: mācība par kalpošanu Dievam, lūgšanas – Potori 
ar wajadzīgom lyugszonom – ikdienas rīta un vakara lūgšanas, slimības ga-
dījuma lūgšanas mājās; lūgšanas pirms dievkalpojuma un dievkalpojumu 
laikā dažādos rituālos; lūgšanas darbu darot un mājās atgriežoties; lūgšanas 
par godu svētajiem, par mirušajiem, rožukroņa lūgšanas, dziesmas, psalmi, 
litānijas, koronkas, antifoni, laudes u. c. teksti; vienlaicīgi grāmatas sniedz 
arī netiešu informāciju: nolietojuma pakāpe visās lappusēs nav vienāda, 
visintensīvāk ir nolietotas lapas nodaļās, kuras satur dziesmas Dieva kunga 
un Jaunavas Marijas godam, un lappuses, kurās ietverta mācība par kalpo-
šanu Jaunavai Marijai. Pēc ārējām pazīmēm visvecākās atrastās grāmatas 
(apjoms aptuveni 400 lpp.),12 kuras izdevēju pagaidām nav izdevies precīzi 
12 1829. g. Polockā tika izdota „Gromota brolistes Wysusvatokas Sirdis Jezu un Maryas”, 
savukārt 1883. g. Viļņā – „Gromota lyugšonu uz gudu Diva Kunga”; 19. gs. beigās un 
20. gs. maija dziedājumu vajadzībām tika izdota atsevišķa grāmatiņa, kas saucās „Kol-
pōšona par maja mēnesi”. Ortogrāfijā vēl ir čupu burti, nav lietotas garumzīmes un 
mīkstinājumi. Ortogrāfija liecina, ka grāmatas izdotas 18. gs. b. vai 19. gs., jo, kad 1908. 
1. attēls. Mēneša „značka” (autores arhīvs, 3. lieta)
Mēneša značka
Sev kurā dīnā par vysu mienesi atskait 7 reizes „Tāvs myusu”, „Svei-
cynota” un vinu reizi „Es tycu” uz Jumprovas Marijas gūdu. (Jau-
navai Marijai par godu vienu dienu mēnesī 7 reizes skaiti lūgša-
nas Tēvs mūsu, Sveicināta… un vienu reizi Es ticu – V. Č. )
2. attēls. Ikdienas „značka” (autores arhīvs, 3. lieta)
12. Sorgojis par vysu dīnu boršonos un lodiešonos  
(Visu dienu nebaries un nelādies –V. Č.)
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identificēt, nodaļa „Mociba ap kolpošzonu Jumprawaj MARIJAI” (1), lie-
cina, ka maija tautas lūgšanu ieviešana ir apzināti un pārdomāti veidota: 
latgalieši – lielākoties zemnieki – nevarēja regulāri piedalīties dievkalpoju-
mos baznīcās, kuras atradās tālu, bet, pulcējoties savās sādžās pie krucifik-
siem, viņi varēja gan sevī individuāli, gan arī visas kopienas sociālās dzīves 
kontekstā uzturēt kristieša kalpošanas pienākumu izpratni. Grāmatā starp 
lūgšanu un dziesmu tekstiem ir izcelti ieteikumi maija tradīcijas veidoša-
nai: padomi lūgšanu un dziesmu izvēlei, secībai un arī ieteikumi mēneša 
un ikdienas brīvprātīgo uzdevumu saturam „značkās”. Šīs un divu citu ve-
cāko grāmatu tekstu analīze pierāda, ka „značku” funkcionālais konteksts 
ārēji ir saistāms ar katoļu Baznīcas īpašo attieksmi pret svēto godināšanas 
rituāliem: Swata Bazneica par wysim swatim Jumprowu Mariju wairok cinej 
un gudynoj… Pidar tad izlaist kaidu menesi godā Jumprowai Marijai par gudu 
(3: 380). Šīs, pēc ortogrāfijas un nolietojuma pazīmēm spriežot – visve-
cākās, grāmatas nodaļā „Mociba…” ir ietverts izvērsts skaidrojums, kāpēc 
dievkalpojumiem pie sādžu krustiem jānotiek maijā: Tys meness ir wysu-
loboks Majs, del pawasara layka, kad ir prycigs: Bo Jumpraway MARYAY 
pateyk kolposzoana, jo ir ar prycu bez warys. Kotry tod gryb por tu mēnesi 
kolpot Jumpraway MARYAY, lay tay dora: wokora zam pyrmos dinas Maja 
sagojuszi pulkā lay atskayta Rožoncu, aba Litaniju, aba septinius porterus uz 
Jumprawu MARIJU (3: 380).
Gan bērnībā un jaunībā, gan arī cilvēkam brieduma gados maija mēne-
ša dabas burvība liek sirdij gavilēt, tāpēc jādomā, ka Dievmātes godināša-
nai skaistākais pavasara mēnesis nebija izraudzīts nejauši. Katoļu Baznīca 
aicināja ne tikai kopīgi godināt Jaunavu Mariju, tā rosināja arī ierobežot 
savas dabiskās vēlmes, nedarot neko tādu, kas turpmāk negatīvi varētu 
atsaukties uz cilvēka dzīvi kopienā. Vairāk kā pirms simt gadiem izdotajā 
lūgšanu grāmatiņā norādījumi par maija tikumiskajām prasībām ir ietverti 
vēlējuma formā, piemēram, visu mēnesi nedzert brandavīnu, sestdienās 
atteikties no brokastīm, katru dienu skaitīt īpašas lūgšanas, piedot saviem 
ienaidniekiem, iet pie grēksūdzes u. c. Vienā nodaļā ir ietvertas pamācī-
bas arī kristieša ētikā – līdzībās ar cilvēka rīcību kādā situācijā, tiek dots 
gadā iznāca O. Skrindas „Латышская грамматика летгальскаго нартlьчiя – Latwìšu 
wolúdas gramatika“ (Pīterburga, 1908), tad grāmatas sāka sastādīt atbilstoši O. Skrindas 
izstrādātajiem rakstības ieteikumiem. V. Seile norāda, ka saturā un apjomā līdzīgs ir bijis 
viens no 20. gs. s. izdevumiem – „Jumprawai Marijai kolpošona māja mēnesī”. Rakstija 
Baznīckungs – Pīterburgā 1906. g. Šī grāmata atkārtoti izdota 1910. g. 
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skaidrojums par kristieša pienākumiem pret Dievu, līdzcilvēkiem un sevi 
pašu, bet pamācībām ir vispārējs raksturs, tās, atšķirībā no citos izdevumos 
ietvertajiem audzinošajiem piemēriem, konkrētajā grāmatā netiek tieši 
saistītas ar maija mēneša kalpošanu. 
Divās citās grāmatās (saturā un apjomā gandrīz vienādās, salīdzinot ar 
iepriekš minēto grāmatu) ir pamatots, kāpēc latwišu molā (3: 38./608) maija 
mēneša tradīcija iesakņojas vēlāk nekā citos katoļticības areālos. Grāmatas 
autori uzsver, ka tas ir saistīts ar faktu, ka latgaliešiem, salīdzinot ar citām 
tautām, ilgstoši nav bijis savas rakstības (..) pa latwyskam nabeja rakstita, 
bet, saņemot lūgšanu grāmatas dzimtajā valodā pidar ari mums tai darīt, 
kai cyti katoli, šu kolpošonu par lobu turet un Jumprowai Marijai gudu atdut 
(3: 38./608).13 Tā Latgales reģionā vienlaicīgi veidojās divi nozīmīgi tradi-
cionālās kultūras elementi: latgaliešu rakstu valoda un savdabīga reliģiskā 
tradīcija. Dzimtajā valodā drukātie teksti ļāva Latgales latviešiem apzināties 
ne tikai savu reliģisko, bet arī etnisko un reģionālo identitāti. Tās savpatnība 
un nepārtrauktība latgaliešiem kļuva par vienu no svarīgākajiem vērtību 
orientieriem, uz kura balstījās tautas tradicionālā kultūra. Novērtēdams iz-
maiņas kultūrvidē, latgalietis apdomāja savas izjūtas, dzimtajā valodā izteica 
rīcību, attieksmes ar kultūrvidi, arī savus uzskatus par valodu. Tā kā jezuī-
ti dziesmu un lūgšanu grāmatās bija iemūžinājuši latgaliešu tradicionālo 
pasaules izjūtu, tad to teksti arī valodai nelabvēlīgajos drukas aizlieguma 
apstākļos pildīja starpnieku lomu maija tradīcijas piesaistē. 
Lai arī abās minētajās grāmatās ir ietverts identisks „značku” vilkšanas 
norises skaidrojums: (..) lai wins cylvaks tur rukā diwpadsmit zeimiu (zna-
čku) pyrmos eiles, nu kurom lai wysi jem pa vinai. Tei značka parodes, kai-
13 Arī šo abu lūgšanu un dziesmu grāmatas izdošanas laiks un vieta precīzi nav nosakāma, 
jo tām trūkst titullapu. Pārbaudot pēc V. Seiles bibliogrāfiskā rādītāja, grāmatu Nr. 3 var 
identificēt kā 20. gs. s. Viļņā O. Skrindas ortogrāfijā pārliktu 19. gs. vairākkārt izdotu 
„Gromota Lyugszonu uz Diwa kunga ikszan tryadibas winiga wyssu swatokas Jumprawas 
Maryas un Diwa Swatu. Ar dziesmiem un eysu Katoliszku moceiybu diel waiadzieybas 
latviszu izdrukavota” variantu. Pirmoreiz šī grāmata izdota 1839. g. Viļņā pi Baznickun-
gu missyonaru uz kolna Pestieytoia. Šim izdevumam atbilst atrastās grāmatas apjoms 
un izmērs, bet ortogrāfijā vairs nav čupu burtu, garumzīmes un mīkstinājumus lietoti 
atsevišķās vietās. Tas ļauj domāt, ka grāmata Nr. 2 ir kontrabandas izdevums. Abās grā-
matās pilnībā ir saglabājusies nodaļa „Maja maness. Mociba par maja meneša kolpošonu 
Wysuswatoku Jumprawa Mariu”, bet šīs nodaļas sākuma lappusēm dažviet ir dubulta 
numerācija, piemēram, lpp. apakšā – 38, bet lpp. augšā – 609. Tas liecina, ka grāmata 
veidota no vairākiem iepriekš izdotiem darbiem. 
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da kolpošona sew kuram pidar par wysu menesi. Pec jonudzid dzismi „Zam 
Towu globošonu”, un tai pabaigt pirmu wokoru. Kas dinas ku darīt? Wajaga 
kas dinas jemt cytu značku utras elles. Taida značka pawuices, kai kolpot pa 
dinu Jumprowai Marijai (4: 680), tomēr abi izdevumi ir atšķirīgi. Salīdzinot 
abu apjoma ziņā vienādo grāmatu izdevumu tekstus, atklājas netīša infor-
mācija: vismaz viena no šīm grāmatām ir izdota drukas aizlieguma laikā 
(1865–1904). Ir zināms, ka tajos gados lūgšanu grāmatas tika izplatītas 
kontrabandas ceļā (pārdeva galvenokārt ebreju tautības tirgotāji), bet izde-
vējiem vairāk rūpēja peļņa nekā latgaliešu valodas tīrība, teksti grāmatās ir 
ārkārtīgi kļūdaini un sarakstīti grūti saprotamā valodā (Seile 1936: 8). Grā-
matas Nr. 2 tekstā ir vismaz viena spilgta norāde uz šo apstākli: tekstā par 
„značku” vilkšanu mēnesim – pirmo kārtu – lietoti vārdi pyrmo eile [pirmā 
rinda, kārta – V. Č.], bet tekstā par ikdienas zīmīšu saņemšanu ir nepārpro-
tama kļūda: jemt cytu značku utras elles (4: 680). Te vārds „eile” nodrukāts 
kā „elle”, ko nekādā gadījumā nebūtu pieļāvis izdevējs–kristietis.
Visu triju grāmatu saturs liecina, ka maija mēneša tautas lūgšanu funk-
cionālais konteksts ir bijis ne tikai reliģisks, bet vienlaikus arī sociāls un 
ētisks. Akcentējot nepieciešamību godināt Vissvētāko Jaunavu Mariju14, 
ticīgie tiek aicināti kalpot Marijai par godu (5: 609/39) maijā: pirmajās die-
nās kopīgi lūgties, tad izvilkt vienu no 12 individuāli veicamajiem mē-
neša kalpošanas uzdevumiem, bet noslēgumā kopīgi nodziedāt dziesmu 
„Zam Towu globošonu” (5: 609/39). Tādējādi jau šī teksta daļa atklāj divus 
būtiskus ieviestās tradīcijas elementus: katoļu Baznīca mērķtiecīgi veido 
sociālas kopības jeb sabiedrisko apziņu, bet indivīda pienākuma apziņas 
veidošana būtībā ir katra kopienas locekļa morālas pašpilnveides program-
ma. Tiecoties uz mērķi – mūžīgu dzīvošanu – kalpošana Jaunavai Marijai 
maijā ir pastiprināti jāsaista ar savu vēlmju, tieksmju ierobežošanu, t. i., ar 
upurēšanu. Ir jādod, lai būtu pamats cerēt. „Značkās” fiksētie uzdevumi 
tieši atklāj katras dienas „kalpošanas” ideju: īsas lūgšanas vairākas reizes 
dienā kaidu desmit reižu (5: 609/39) ar pārtraukumiem darbu darot, lai 
no Jaunavas Marijas žēlestibu izpelnīt (5: 609/39). Tekstā par pirmo maija 
mēneša dienu ir pamatota kalpošanas reliģiskā jēga – lai būtu pie mums (5: 
14 Turmāk atsauces norāda uz 3. lūgšanu un dziesmu grāmatu, kurā nodaļa „Maja maness. 
Mociba par maja mēneša kolpošonu uz Wysuswatoku Jumprawa Mariju” pilnībā sagla-
bājusies. Nodaļu veido 20 lpp. (no šīs grāmatas kopējā lappušu skaita – 645) – tātad ap-
mēram 3 % teksta sekmē maija mēneša tautas lūgšanu tradīcijas iedzīvināšanu Latgales 
katoļu ikdienas apziņā. 
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613), t. i., debesu valstībā, neaizmirstu priecīgo vietu, …Dieva saimi (5: 613) 
un dieva mīlestību. Godinot Mariju, katoļi godina kristīgo tikumu (Lavlers 
1987: 133) un apliecina gatavību tam sekot. Labas rīcības paraugi – līdzības 
par morālu tīrību ne tikai darbos, bet arī vārdos un domās – ir kompakti 
ietverti vienā grāmatas kopējā nodaļā. Atbilstoši katrai mēneša dienai – no 
pirmās līdz trīsdesmit pirmajai – lasāmi konkrēti un psiholoģiski iedarbīgi 
piemēri un padomi, kas un kā jādara, lai kļūtu krietnāks. Piemēram, tekstā 
par pirmo maija mēneša dienu, ir ietverta netieša norāde par krucifik-
su apkārtnes kopšanas un Marijas tēla pušķošanas morālo jēgu. Estētiskā 
funkcija te saplūst ar garīgo: Marijas tēla rotāšana ir dāvanai viņai. Dāvana 
piesaista cilvēku, saņemot dāvanu, saņēmējs it kā tiek iekļauts dāvinātājā. 
Tā tiek veidotas attiecības ne tikai sociālajā vidē, bet arī reliģiskajā. Pievie-
notais piemērs – teksts – vēstī par nabaga ganu meiteni, kura ļoti vēlējās 
izrotāt Jaunavas Marijas tēlu, bet nevarēja sagādāt neko tādu, kas radītu 
svētku noskaņojumu. Jaunavai Marijai patika meitenes attieksme un, kad 
viņa smagi saslima, Jaunava Marija citu svēto jaunavu pavadībā devās viņu 
apraudzīt (3: 613). No teksta saprotams, ka Mariju priecē viņas tēla rotā-
šana, krāsainība ziedos, ko gādā ticīgie. Rotāšana, kas pamatota bijībā, ir 
kalpošana dāvinot. Tādējādi teksts atklāj Marijas tēla rotāšanas pamatideju, 
kas attieksmē pret ceļmalas krustu un Marijas tēlu Latgales reģiona vecā-
kajā paaudzē ir saglabājusies līdz mūsdienām. 
Uz otro maija mēneša dienu attiecas teksts par runāšanu, par vārdiem, 
kas pieder, lai būtu pie mums (5: 614), bet, tā kā kristieša mēle ir svētīta, tad 
teiktajiem vārdiem ir jābūt godīgiem un patiesiem, lai Kungu Jēzu nesmērētu 
ar nekaunīgiem vārdiem (5: 614). Ideju pamatojošais teksts vēstī par vīru, 
kurš dzīvoja nekaunīgi, runāja neķītri un tāpēc Jaunava Marija vienu dienu 
savu tēlu septiņas reizes pārvietoja tālāk no šī vīra guļamtelpas. Cilvēks ne-
saprata savu vainu, bet tēlu beidzot pienagloja, logus un durvis aizvēra, jo 
vainu meklēja ārpus sevis. Viņš par savu nesaprašanu tika sodīts ar pārbīli 
[ieraudzīja pašu velnu], kas lika nožēlot nekaunību un laboties, nedarot 
neko tādu, kas Jaunavas Marijas acis varētu apkaitināt, bet runāt viņai tī-
kamus vārdus, kas ietverti lūgšanā „Sveicināta” (5: 615) vai īsajā lūgšanā 
Marija, Mote milibas, mote Diwa želastibas, sorgoi nu walna wiltibas, pijem 
mani uz pricas myužigas (5: 616).Trešajā dienā seko mācība par to, ka grēko 
tikai tas, kam nav „labas gribēšanas” morāli pilnveidoties, t. i., cilvēks, kas 
sevi nevērtē paškritiski; ceturtajā dienā tiek pamatota cilvēka dzīves vērtī-
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ba laikā: Laiks ir mums nu Diwa duts del dvēseles, napidar tod meklēt misai 
rozkošas (5: 617). Šie vārdi tieši norāda, ka cilvēka būtība atklājas viņa gara 
piepildījumā visas dzīves garumā, nevis ārējās labklājības liecībās. Turpmā-
kās maija mēneša ikdienas garīgās prasības paredz dzīvot tā, lai sasniegtu 
Dievam tīkamu morālo pilnību. Pamācības atklāj, kā un kāpēc mazi grēki 
ved pie lielākiem (6; 1315), kā izvairīties no kārdinājumiem un dzīvot godīgi (7; 
25), par Dieva sodiem (15), par elles mokām (16), par dvēseles iznīcināšanu 
grēkojot (19; 22; 23; 30), par grēksūdzes būtību un dvēseles pestīšanu (24; 
27), par nāves nenovēršamību (28; 29; 31). Ikdienas un mēneša „značkās” 
ietvertie uzdevumi atbilst katras mēneša dienas kalpošanas saturam, to pil-
dīšana virza uz konkrētu mērķi – morālo skaidrību, tīrām domām, labiem 
vārdiem un darbiem. Kalpošana Jaunavai Marijai maijā vienlaicīgi sekmēja 
arī latgaliešiem raksturīgo pietāti pret māti – sievieti kā pašaizliedzīgu sar-
gātāju, ģimenes un sabiedrības humāno tradīciju uzturētāju. 
S e c i n ā j u m i
Katoļu Baznīca Latgalē ar maija lūgšanu starpniecību vairākus gadsim-
tus mērķtiecīgi veidoja gan sociālas kopības jeb sabiedrisko apziņu, gan arī 
indivīda tikumisko apziņu, bet mšī mēneša kalpošanas tradīcija sekmēja 
katra kopienas locekļa morālās pašpilnveides programmas īstenošanu.
Viens no ārējiem faktoriem, kas sekmēja maija dievkalpojumu tradīci-
jas iesakņošanos Latgales reģionā, ir saistīts ar apstākli, ka tradīcijas ievie-
šana vēsturiski sakrita ar Latgales latviešu tautiskās pašapziņas veidošanās 
laiku. Tāpēc katoļticīgajiem latgaliešiem, kas Vissvētākās Jaunavas Marijas 
godināšanai pulcējās pie sādžu krustiem, lūdzās un dziedāja dzimtajā va-
lodā, svētku tradīcijas iesakņošanās sekmēja ne tikai konfesionālās, bet arī 
etniskās kopības saglabāšanu. Jāatzīst arī, ka tautas liturģija, kas noritēja 
latgaliešu valodā, zināmā mērā arī mazināja rusifikācijas ietekmi reģionā. 
Maijs Romas Katoļu Baznīcas kalendārā ir Svētās Jaunavas Marijas mē-
nesis – laiks, kad tai tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūgšanas. Maija 
dievkalpojumi ir Jaunavas Marijas godināšanas rituāli. Latgalē un Augš-
zemē tie izveidojās kā katoļu pasaulē jau 19. gadsimtā izplatītas tradīci-
jas lokalizējums. Tie notika maija vakaros, lielākoties brīvdienās, ļaudīm 
sapulcējoties pie brīvdabas krustiem – lieliem, ceļa malā, ciema centrā 
vai galā, tuvējā kapsētā, pie mājām vai baznīcas dārzā uzstādītiem kruci-
15 Cipari kvadrātiekavās norāda uz maija mēneša dienu secību.
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fiksiem. Nereti tie bija zemas sētiņas apjozti, tās iekšpusē novietoti soli. 
Krusti maijā tika bagātīgi rotāti ziedu pušķiem un vītnēm. Solos sasēdās 
svinīgi uzposušies dievkalpojuma dalībnieki. Jaunākie dalībnieki un tie, 
kam nepietika vietas, stāvēja kājās. 
Maija dievkalpojumus latgalieši sauca par „dzīduošonu pi krusta” un 
noturēja pēc pašu ierosmes – bez garīdznieku klātbūtnes un vadības. Diev-
kalpojumu vadītāji bija no pašu vides. Visbiežāk tās bija gados vecākas sie-
vas, kas labi pārzināja rituāla uzbūvi, prata melodijas un zināja, kā nākamo 
uzsākt piemērotā augstumā. Maija dievkalpojumu centrālais elements ir 
Marijas dziesmas. Tajās stāstīts par Marijas dzīvi, ciešanām un nopelniem 
cilvēces labā. Šīs dziesmas tiek dziedātas arī daudzos citos gadījumos. Taču 
galvenā to izpildīšanas reize ir maija dievkalpojumi. Dziesmu melodijas 
dziedātāji zina no galvas, tās tiek pārmantotas mutiski – tāpat kā tautas-
dziesmu melodijas. Teksti ir doti lūgšanu grāmatās, ko izmanto dziedāša-
nas laikā. Dziesmu izvēli un secību katrā konkrētā gadījumā nosaka klāte-
sošo dziedātāju pieredze un vietējās tradīcijas. Daudz dziedātas dziesmas 
ir, piemēram, „Loba nakts, o Jēzu”, „O, Svātā Mōte, pi tevis steidzam”, 
„Dīva Mōte, tevi slavējam”, „Sveika, jyuras zvaigzne”. Lielākoties dzied 
divbalsīgi. Melodijas un teksti pārsvarā ir Centrāleiropas cilmes garīgo 
dziesmu lokalizācijas. Obligātas dievkalpojuma sastāvdaļas ir arī Jaunavas 
Marijas litānija (Loreto litānija) un „značku” vilkšana. Būtisks dievkalpo-
juma elements ir katrai maija dienai savs teksta Bībeles lasījums. 
Maija mēnesis tautas liturģiskās tradīcijas iedzīvināšanai savulaik funk-
cionāli, jādomā, nebija izraudzīts nejauši – mostoties dabai, cilvēkā sāk 
aktīvizēties dabiskie instinkti: ja sirds gavilē, tad līdz neapdomīgai rīcībai 
ir daži soļi. Tāpēc maija mēneša tautas liturģijā tika ietvertas darbības, kas 
disciplinēja un nepieļāva tikumisko principu pārkāpšanu: būtībā ar reli-
ģiskās apziņas starpniecību tradīcija veica cilvēka organismam raksturīgo 
dabisko tieksmju socializēšanu. Visi maija mēneša tautas lūgšanu satura 
elementi, tostarp „značku” vilkšana, tādējādi ir vērtējami kā līdzeklis vē-
lamā rezultāta – sabiedrības tikumiski reliģiskās apziņas nostiprināšanai, 
kurā savstarpēji mijiedarbojas cilvēka morālā dzīve un ticība. 
Ilgus gadus padomju okupācijas apstākļos ateisms nesekmīgi mēģināja 
izdzēst no tautas atmiņas kristietības sargātās tikumiskās vērtības. Līdz ar 
neatkarības atgūšanu daudzviet Eiropas katoliskajos reģionos šis tradīcijas 
atdzima ar jaunu spēku. Šodien, braucot pa Latgales, Lietuvas un Polijas 
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lauku ceļiem, var vērot ziediem rotātus ceļmalas krustus un cilvēkus, kas 
pie tiem godina Jaunavu Mariju. Lai arī Marijai veltītie maija dievkalpo-
jumi ir katoļu pasaulei vispārraksturīga parādība, to Latgalē un Augšzemē 
izplatītā brīvdabas forma gan norises apstākļu, veidojuma un pārmantoša-
nas aspektā, gan šīs prakses vērienīguma ziņā ir izcila. 
Mūsdienās katoļu Baznīcas vēsturisko tradīciju iepazīšana un izpratne 
veidojas kā dažādu faktoru kopums: cilvēkam, kurš kopš bērnības ir iesais-
tīts to uzturēšanā, katoliskās tradīcijas nerada jautājumus un tiek pieņem-
tas kā pašas par sevi saprotamas; savukārt cilvēkam, kurš ar tām saskaras 
sev neierastā kultūras vidē, var veidoties trejāda attieksme: neitrāla; klaji 
noliedzoša vai arī interesi raisoša, kas vainagojas ar vēlmi iepazīt, izzināt, 
noskaidrot kultūras fenomena būtību un jēgu. 
Tautas liturģiskās tradīcijas izpēte liecina, ka mūsdienu multikulturālajā 
Latgales sabiedrībā ir mainījušies vērtību orientieri, ko sekmē kultūras, to-
starp izglītības resursu, pieejamība, vēsturiskās izmaiņas Latgales ekonomis-
kajā un politiskajā stāvoklī, tomēr katoļu Baznīca cenšas saglabāt „značku” 
vilkšanas tradīciju, daudzviet (Rēzeknē, Ludzā) iekļaujot to dievkalpojumu 
rituālos. Tādejādi būtiski mainās „značku” vilkšanas konteksts: tas apliecina 
ne tikai pašas tradīcijas, bet arī katoļu reliģisko tradīciju elementu maiņu. 
Apliecinot tautas tradicionālās reliģiskās kultūras elementu transformāciju 
laikā un Latgales reģionā kopumā, maija mēneša tradīcijas pamatnorises (ko-
pīgas lūgšanas, dziedāšana, „značku” vilkšana) vairs neveic lokālu lauku ko-
pienu mentālās un reliģiskās identitātes veidošanas funkciju, bet pārtop par 
vienu no Latgales reģionālās reliģiskās savpatības uzturēšanas elementiem.
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Valda Čakša
LATGALOS KATALIKŲ TRADICIJŲ  
APŽVALGA: GEGUŽINĖS LIAUDIES MALDOS  
KAIMUOSE PRIE KRYŽIŲ
Sant rauka
Liaudies religinių tradicijų egzistavimas bei transformacija neįmanomi 
be jų funkcinės sąsajos su tam tikromis situacijomis bei papročiais; funk-
cinis kontekstas lemia tradicijos išsaugojimą arba jos laipsnišką išnykimą 
kultūros erdvėje. Tai taikoma ir Latgalos katalikams būdingai gegužinių 
liaudies maldų praktikai prie kryžių arba krucifiksų, esančių kaimų pakelė-
se. Tokios liaudies maldos nuo XIX a. buvo populiarios visoje katalikiškoje 
Europoje. Latgaloje ši tradicija buvo ypač puoselėjama bei gerbiama iki pat 
Antrojo pasaulinio karo: prie papuošto kryžiaus kaimiečiai gegužės mėnesio 
vakarais iki saulėlydžio giedodavo giesmes Švč. Mergelės Marijos garbei.
Atgimimo laikotarpiu vyresniosios kartos latgaliai tradiciją atnaujino, 
bet mūsų laikais prie restauruotų krucifiksų žmonės renkasi vis rečiau. 
Latgalos kaimuose staigiai mažėja gyventojų skaičius: didelė dalis daugia-
kultūrių miestų gyventojų yra augusi veikiant kitoms kultūroms ir, kaip 
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Ieskats Latgales katoļu tradīcijās: 
tautas lūgšanas pie sādžu krustiem maijā
liudija atliktas tyrimas, apie šią tradiciją daugelis, ypač miestiečių, nėra net 
girdėję. Regiono jaunoji karta, daugiausia iš šeimų, kurių seneliai gyvena 
atskirai, geriausiu atveju turi tik apytikrę nuovoką apie giedojimus prie 
kryžių, o apie „značkų“ reikšmę ir vietą liaudies maldų praktikoje 15–20 
metų amžiaus jaunuolių nieko nežino.
Ieškant atsakymų į klausimus apie tradicijos kilmę, jos įdiegimo są-
lygas ir reikšmę Latgalos katalikų gyvenime, buvo sudarytos anketos ir 
atliekamos apklausos, kuriose nuo 2002 m. dalyvavo J. Ivanovo Rėzeknės 
aukštesniosios muzikos mokyklos moksleiviai (gieda bažnyčios choruose, 
dalyvauja religinėse šventėse, mokosi groti vargonais) ir Rėzeknės aukš-
tosios mokyklos istorijos studentai (tiria regiono kultūros istoriją), o nuo 
2005 m. – ir aukštojoje mokykloje sukurtos studijų programos „Religijos 
pedagogika“ studentės; nuo 2007 m. buvo pradėti lauko tyrimai – geguži-
nių giedojimų dalyvių gyvenimo kelio fiksavimas, praėjusiais šimtmečiais 
išleistų maldaknygių ir giesmynų paieška bei jų analizė. Taigi tradicijos 
elementų turinys ir forma atsiskleidžia kaip induktyviai suvokiama visu-
ma. Tai leidžia prognozuoti jos tolesnę raidą šiuolaikinėje daugiakultū-
rėje Latgalos visuomenėje, kurioje vertybinė orientacija yra pasikeitusi. 
Orientacijos pasikeitimą skatina kultūros ir švietimo prieinamumas, taip 
pat istoriniai, ekonominiai ir politiniai pokyčiai regione. 
Tyrimo rezultatai liudija, kad Katalikų Bažnyčia kelis šimtmečius Lat-
galoje tikslingai ugdė ir socialinio bendrumo suvokimą, arba visuomeninę 
sąmonę, ir individo dorovinę sąmonę, o gegužės mėnesio maldų tradicija 
skatino kiekvieną bendruomenės narį įgyvendinti moralinės saviugdos pro-
gramą. Todėl sąmoningai formuota kultūros tradicija vertinama kaip tam 
tikro rezultato – moraliai atsparios krikščionio asmenybės – pasiekimo prie-
monė. Tradicijos elementai – bendros maldos, giedojimas ir ypač – „znač-
kų“ religinės-etinės užduotys – liudija Latgalos latvių kaimo bendruomenės 
vertybių supratimo, dorovinių principų, etninės bei religinės tapatybės isto-
rinę raidą. Tradicija Latgalos kaimų kultūrinėje erdvėje pamažu nyksta, todėl 
šių laikų Katalikų Bažnyčia stengiasi ją susieti su bažnytinėmis pamaldomis, 
taip skatindama tautos religinės kultūros elementų transformaciją laike ir 
erdvėje. Liaudies tradicinės religinės kultūros elementų transformaciją pa-
tvirtina ir tai, kad „značkų“ lošimas kaimo bendruomenėje jau nebeatlieka 
lokalios mentalinės, moralinės bei religinės tapatybės ugdymo funkcijos, bet 
tampa Latgalos regiono religinį savitumą palaikančiu elementu.
